




D'E DON AGUSTÍN MOETO.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. -
Franco de. Sena. Federico. Larecia , Dama. Alguaciles , 7 Eforivano.
Dato, Graciofo. Aurelio.- Lesbia , Criada. V nos Soldados.
Manflo,Viej,o. V.n Sargento. - Vnos-Reiigiofos del Carmen.. liaos Villanos.
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JORNADA
Dicen dentro Franco ,,y Aurelio.
Franc. No huyas , que yo lay fob.
Aurel. Algun diablo es; qué efperamos?
Salen Lesbia
 ,y Lucrecia con mantos.
Luc. Tapate, Lesbia, y huyamos:
Sigueme. Lcsb. Temblando voy.
Franc. Siguelas, Dato. Dato. Ello intento.
Luc. Doblenaos prefto la efquina,
que nos pueden vér. Lesb. Camina,
que ya ganamos el viento. vanfe..
Sale DIVO. No fe han. de efcapar, fi puedo,
que pues huyo elle fliror,
fino las alcanza amor,
las ha de alcanzar mi duetia. 	 rafe.
Salen Aurelio y otros , acucbillandoire con
Franco,y quedafe enmedio de ellos, de fuerte,
que al retirar fe los unos, le cogen
, los otros por detras.
Franc. Todo el Infierno horrorofo
en mi fus furias previene.
Aurel. Ya por la gente que viene,
retirarnos es forzofo_,
mas yo bufcaré ocafion,
fi aqui cite indulto le vale.	 vafe•
Vno. Elle es mejor. Dato. Dale, dale.
Franc. Ha vil canalla ! ha tgaycion!
aunque ya en el fuelo
te he de matar, vive Dios.
7.1no.Tén, por la Madre de Dios
PRIMERA..
I del Carmen, que no me dés.Franco La Grigre, hombre,. me has helado!qué aguardas ?. ya no Me ves
	
fin accion ? Valgate, pues,	 •	
,
:	 .
I tan foberano .fagrado.
Y entre tanta maldad mia,
tanta blasfemia . , y furor, ,
I
- firva de freno a mi error .
. el refpeto de Maria. 	 rafe el - hombret
En mi fefia no imagino
• . de Chrittiano , fino es ya
1•
ella aceion , que. me (1.1
fu. Efcapulariá Divino;
que aunque duro el cOra•zon,
 .
tanto al vicio fe ha entre ado,
que de Dios vivo,Olvida o,
confervo ella devoeion:
porque yá que allá mi. zelo
no pueda tener lugar,
fiquiera para llamar
quiero cita aldaba en el Cielo.
Mas ya, que aun no compafsivos,
misrigores fueron puerto,
como fin quedar yo muerto,
fe fueron los otros vivos?
Aunque fueran veinte mas,
ay, a mi brazo valiente, Sale Makfli.
	l? 	 fl.Hijo,dande v ;as ?.








Franc.Dexame,padre.Man.No has de irte,
6 has de llevarme amarando.
Franc.Que haceis? Padre, alzad del faelo,
vos os haceis elle ultrage:
que arsi mi colera .-atoje!
quP quiere de mi oy el Cielo?
Manfi..No mi prudente confljo,
hijo , el reipe, to te deba,
ni el fer tu padre te mueva,
tino elle llanto en un viejo.
Toda Sena alborotada .
tienen oy tus ch.fvarios,
todos fon oprobrios mios;
y aunque ella efcandalizada,
nadie fe amve „ ni el Juez
a reportarte liquiera.
Franc. Pues ti alguno le atreviera,
bolviera fc-gunda vez?
manji. Qt. jP Ocation huvo,hijo mio,
para tan grande rumor?
quE.' ha fido ? Franc. Nada, fefior.
Maqi. Donde ibas ? Franc. Qué dervario!
itiariji. Dime, af;i Dios te guarde.
Franc. Iba , ya que me amohinas,
a matar quatro• gallinas,
, mas por ti lo haiP ála tarde.
.11lanfl. Ay hijo, no te aconfejo
que hagas tal, que mi regalo
fob o es que tu no feas malo.
Fran.Q.4P bien que:lo entiende el viejoki.
iba, porque de efre modo
en entenderlo no tardes
a matar qua tro cobardes.
Manf.Valgarne Dios! Franc..A mi,y todo.
Pues qué ha lido la ocation?
Franc. No es para decirlo a ti.
Isfatif. No me la niegues, afsi
te alcance mi bendicion„..
Franc. De refpeto, y de temor
que le tengo, fi a decir
lo llego, por no mentir,
he de contarle mi amor.
Isdanf. Y1 mi atencion re apercibe.
Fratic,Yo vi en el Prado una dama,.
que ni sé como fe ll•ima,
ni quien es, ni donde  vive.
de Sena.
Pareci6me muy ayrofa,
mirela, y aca en fecreto,
yo me enamoré en cielo,
que vive Dios,que es her mofá:
no otsP decirla ignorante
ello de anuas „ y memorias,
que yo no sé mas hitlorias,
,que hablar claro, y adelitnte.
Fucfe, y mi pena "finti6,
ya que huyendo fe me fiera,
no
 averla "dicho liquiera,
Reyna mia,
 o
 qué sé yo.
Oy \al falir de la Milla
la vi, feguila al inllante,
perdió en
 el
 camino un guante,
fui A .-- cogerle ,-y tan aprira
Como yo,
 un mozo pulido,
medias de pelo al defgayre,
de ellos de puntas al eyre
en la capa, y el vellido,
que fiernpre a atencion provoca,
antes que los labios abra m
retruecano en la palabra,
y frucimiento en la boca,
alarg6 con bizarria
	 -
la mano tomar el guante,
a lo de , ruche el vergante;
pero
 yo,
 puettas las mias
en Cu pecho, y en -mi erpada,
-en la pared, con él
que a dar la cabeza, aíli
quedara corno pellada.
La efpada con arrogancia
ficó , y otros Camafeos,
con muchifsirnos memos,
y poquifsirmi fubflancia.
Yo pense,_al verme en un tris,
por uno , y otro lado,
de tanto mono ,cercada„
que era danza de Paris.
La dama huy6, y yo, que citaba .
mirandola quefe
dixe á Dato la figuicffe
mientras que yo los mataba.
Fuete	 tan buena luz,
quedó la obra comenzada,
que a la primer ('antiguada,
IC
 Ale pulieron CA Cruz.
LOS
., De Don ,dstifiin Moret°. 3Los que adelante tenia,	 Soo oygo quexac, y enojos,
los pies metUeron ,-, lofniado,
	
y mi llanto Ls tu cincuipa,
porque viendo eitos ddpojos,porque ellos iban t'acatado
tantos como yo metia. 	 v.'en, que yo lavo tu culpa
o
fe lib.r6 por no se qué, 
	
tolo cite pobre veitido,
c.)ii el agua de mis josHuyeron con kiarrab	 cs,	 .
y uno , que a• mis pies hallé, 	 Toda un luciendo has '¡'igado,
EiLie ecn DiOÇ,y no ay mis..	 i	 .que me cubre, lit.: his dexado,
M a rill.Franeo,1 -1;j5:).rnio, á que fiera_
I
 que a Lr .de ti reiervado,
no mo‘,i.era dolor tam	 el no valer le ha valido.o?
qué. piedra un llanto no altera	 blanco el cabello me hallo,
0,..é privi.egio atregua
	
lino es que para jugarlo
que tu tyrania ingrataque aun una piedra no hiciera
tal 1 - c.:fluencia a mi llamo..	 ,pudo á pelares mudarlo,
tu libertad , y furo r .?	 me lo ayas buelto iu plata.
e	 '?..
La. juiticia, A tu. locura,. 	 Y fin duda, que á jugar
elif:„imulaci6 madura. 	 mis canas vas en rigor,.
el caitigo de tu error..	
I
porque defpues de llorar,
D fu i publica en Sena
fof up pobre :f. i,..id :.1clano,
I.	
nac. las haces arrancar.,
ay veces que de dolor
auelve a enmendar tu torpeza,que él tra.bzilo be condena;
: /Yli pobre hacienda he vendido, 1 guando el caer es. flaqueza,
.y fi córne acato, cena	 h ataco, por tu miírno honor;
de la labor de fu mano.	 que en el que ciego tropieza,
para darte eitimacion,,	 el. levantarle es valor..
con ella. al Eiludio has ido;	 Franc. Haz mas corta la oracion,
'más tu
 fobo has aprendido	 padre, para corregirme,.
á no tener corazon,	 que por Dios , . que en mi atencion,
Aprendifte á fer ,cruel, ,	 iba tatalargo el Sermon,
veng ativo, 'y jugador,	 que he citado para dormirme.
fin ley, y fin Dios, infiel; 	 Ivianf. Mi razon no. te ha movido ?
pero tilo eres con el,,	 Franc.. Oué razon? Manf. No la conoces?
de que fe'ofende mi am. or ?	 : Fran..A quien manf.Pues no me has oido? .
Tan malo debes de fer,,	 ' Franc. Si, pero yo no he entendido
porque has perdido enefedo 	mas, que has dado Muchas voces.
quanto bien puedes tener;.	 ;.Sale Da to.. Perdieronfe en conclufion,
que el. que á Dios pierde el reí-peto,	 .	 el demonio que-las halle;
no tiene ya que perder..	 .	 mas 'Duchas di por la calle,
(4.ie: Santo en el Cielo avrá	 que el albo de San Anton.
no de tu lengua ofendido? 	 :Franc. Dato? Dat. En, vano me apellidas.
Honralos fiquiera acá.	 :Franc. 0...11 no las. has conocido?
porque de fu injuria. allá 	 Dato. Antes fi,. pues he tábido,
ninguno fe ha. defendido.
	I	que Ion mugeres perdidas.
Todos te temen, yak' . 	  Franc.. Q1,1 dices? de qué lo infieres?
llegan ya por varios modos	I Dat..De no hallarlas.Fran.Calla.Dat.Callo.
enemies ; que a mi ver,	 Franc.Tu las infamas? Dat. Si no las hallo',
citiel
 a
 quien temen todos) 	qué mas perdidas las quieres?
a todos ' debe temer.
	
n'Algo infame fuifie á perderlas?
A 1	 Ma -
San Franco de Seu.
1 que es lo que intentas hacerFranc. Sea quien fliere,no es muger:Dato. Mas no fino fuera 'hombre;y fi es principal , y fobre
	
,	 lo tal , para decir no,
fuelle muy rica.: Franc. Pues yo,
para qué la quiero pobre:
Dato. Y fi moitraffe &fden, .
y fuelle dura: Franc. Ablandarla.
Dato. Y fi no quiere: Franc: . Matarla.
Dato. Vive Dios, que has dicho bien;
mueran ellas focarronas,
ingrata no ha de quedar;
lo primero he de matar
ciento y cinquenta gorronas.
Fran.Por qué: Dat.Porque tratn por flor,
en qualquier lance el no quiero;
y en parandofe a un Cochero,
huiran de un Comendador.
Franc. Vamos, que entre las E.firellas,
fi eituviera, la he de hallar.
Dato. Ma4 antes me has de dexar
ir a matar una
 dellas.
Franc.A quien: Dato.Una .que !TIC enfada
	
, I 	una bermeja infolente,
que tiendo calva de frente,
no me quilo dar
 entrada.; Franc. Ven ya. Dato.Dondefeñor nio.c,
- Franc. A da calle, y al Infierno.
1 Dato. Vainos,que es aora Invierno,
y por alla no hara fria.
Salas Lesbia , y Lucrecia.
Lesb. Lucrecia, (d'ora rnia:
• Lucr.Que tienes: Lesb. Mucho contento,
ventura ha .fid.o efcaparnos,
con tal azar, del encuentro:
tu hermano en la calle citaba.
Lucr. Pues fi no fuera
 or di-o,
me viniera yo fin ver
en qué paraba : Me muero-
por ver unas cuchilladas,
I
l
y mas guando fon de zelos.
Lesb. Pero el guante Lucr. De la mano
k le quité. Lucre Elfo fue bueno.
Lucr. 04.1.e bizarro el picaron
fe arrojo con todos ellos!
. 
qué ay roía, rae O la efpadal
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 menos Atge1i9.
fobo fervira de echar
la foga tras el caldero.
Puesireme, y con mi llanto
a Dios por tu error moviendo
a voces iré diciendo:: Franc.Que dices:
anf. Que te haga un Santo. vare.
Franc.No fi no un demonio. pat. Amen.
Fran. Qué dices t que por San Pablo::
Pato. Yo„ que te haga Dios undiablo.
Franc. Litro me citara mas bien:
Corrido eftoy, y muriendo
de que las ayas perdido.
Dato. No quedo )7o mas corrido
de avenas ido figuiendat
Fr4nc.; Pues inetieronfe en el centro!
cómo de ti fe apartaron
Dato. Señor, como no pararon,
las perdi al primer encuentro;
.mas aunque ella no Ce halle,
la calle Se donde efta.
Franc. Siendo afsi, hallarla t'era cierto.
Dato. Elfo, como en la calle.
Franc. Vive Dios que la he de hallar,
" fi mil. vilas aventuro.
Dato. Y lo juras: Franc. Y lo juro.
Pato. jefus, que no ay que dudar;
olas fi cto fabs:s
	 nPtilbr;,
4
matarte es poco. ayo. E.fro no,
pues he he perecer yo,
porque no parezcan ellas?
Alanf. Tu de tia exceffo, villano,
eres cada. Dato. Yo, .por que ?
vive Dios que no fere
caufa yo de un Efcrivano.,
Manf. Si a verte en mi caía :llego,
te he de dar la muerte, loco.
Date. Ten al viejo, que va poco,
y data palo de ciego.
Franc. Señor, ,qué quieres de mi?
Zfanf. Tu defprecias ini confejo?
defeFperado -te dexo,
quedate ; mas ay de ti !
y plegue a "la indignacion
del Cielo, a quien tu maldices:::
Franc. Tente,feñor, Manf. Qae me diced
Franc. Que nó me eches maldicion.
Manf. Con ella obligarte quiero. .
Franc. Pu.es .fi'no me he de enmendar,'
De Don -4410.11
,Luc. En e l no lo admiro yo;
pero en un hombre plebeyo,
que aunque yo no le conozco,
no tiene traza de menos,
fue reiblucion bizarra;
y fi no lo eftorva el riefgo
ele que ume viefle mi hermano,
que aunque es inflifiible,y necio, •
inuertos,Lesbia, nuettros padres
en elle Lugar le tengo,
viera toda la pendencia
con muchifsimo forsiego;
porque yo no fov de aquellas,
que al ver defnu'd.o el azero,
las mata , y de un raton huyen,
como fi fueran de gueto.
Lesb. Bien aya tu inclinacion
tan dada a colas de aliento,
y no a linduras menguadas
de galanes de efpejuelo.
Luc. Ay,Lesbia,no me los miente
elfos hombres me dan miedo,
porque eftoy temiendo verme
calada con uno de ellos;
que las aguas, y los peynes
me gaffe , no tenemos -
rnas de 'uno, que cada dia.
Tiñamos por el efpejo.
Lesb. Ello dices? del falario,
por fervirte, quito el tercio:
Señoras, que aya quien fufra
un lindo en un galanteo!
El viene fiempre de un modo,
.faciadiendo el ferreruelo,
ajuftando la valona,
y igualándote él cabello.
Llega con, feñora mia?
feñor DonTris,que ay de nuevo!
el tos lodos infufribles,
que aunque pire con mas tiento,
no puede un hombre andar limpio;
limpio viene ulted, y bueno;
como hace tanta humedad,
fe engrafra de fiierte el pelo,
que finotaciendole trenzas,
no puedo traerlo hueco.
Pero h fFeg u r olc a need,
que el piearo del barbero
in lifereto. ,	 5
me hizo quedar oy in Miffa:
Jens, qué .torpe, ,y que necio?.
Seis veces , tne erro el vigote:
es que tiene gran pie, y cierta,
que no hizo mucho en errarle.
Lidio con mil majaderos:
no ay Saftre que acierte a hacerme
la cintura, porque tengo
media vara muy cfcara:
cierto que es poco,y aun arenes:
pero los .dias de fietta
es .la cofa que mas temo,'
que vamos criados hallo
tenganlos pies de gallegos;
Ii
 hallara uno con pies chicos y
me eftrañara por lo menos • .
los zapatos, y me ahorrara'
el afan del Zapatero,
que me tienen deltruidas
todas las medias de pefo.
Y que aya muger, que necia
fe pague de ellos muñecos!
Mugeres de Barrabas,
quered hombres que hablen recisa,,
que monos en tipi e, fon
capones dos puntos menos.
Mas dexando ello, reñora,
en qué pararia el empeño.
Lucrec. Lesbia, defeando el toys
que palle por aqui Aurelio.
Lesb. El no COMOrá fin verte.
Lucrec. De todos mis galanteos
es el Mas fino, y le eitimo.
Lesb. No l'era mal cafamiento.
Luc. Es que mi hermano no quiere
tolo porque yo le quiero..
-1 Lesb. Mas el picaron, teñora,
que te venia figuiendo,
I	
fi acalb te enamorara?
Luc. Bien puede fer.Lest. Eh es bueno;
pues no fuera para darle
con algo? Luc.Por qu ? Lesb.Por elfo:
I	
pues el fe avii de aarever
a tu amor, fin que a lo menos
-	 le dieffen cinquenta palos?1 Lucr. Calla, que es rigor muy necioclic „ es un melindre ingratode algunas, que con velo
.de
6	 San
de hypocreSia de honor,
disfrazan libres &feos.
Porque el otro me figuiefre,
pierdo yo del ser que tengo? -
Si yo le parezco hermola„
bac.er matar por- ello?
Sabe,. Lesbia,; que la dama„
que hace mayores extremos,
tia uie.ren mucho mas que a un prim
quien la dice un requiebro..
Si a los que me quieren, bieii
pago. con, elle defpecho„
a los que mt. quieren mal„
qué queda que hacer con ellos?.
Si:quien fe enamora rinde.
la voluntad a fu dueño„
las que. no fe lo agradecen,.
no tienen entendimiento..
Si QS:humiide, por humilde.
mucho Mas fe-, lo agradezco,
porque fupo hacerte honrado,
con tan noble penfamiento„_
Si fe declara, mejor,,
porque
 fu pone. mas fuego,
y ariade al , honor de amante,:
el de ter con mas dedo..
Decir que el, refpeto pierden,.
.eskcura , que a mi p'écho.
no le inb, ma lo. que Cl quiere„,
fino ,
 aquello que-yo quiero..
Lesbia, effa.. opinion..es,mia„
y de las. mas ac.a dentro:
quien. me ama„ no me defea.
xaquecas, tino contentos.
De, ver muchos que me quieraa.
le
 doy mil r,.r.acias
porque aflade. mi hertnofura
mas valfalios a fu Imperio..
Ql.indo voy por una calle,.
y algunos mozos encuentro
que pallan muy rnefurados,'
Ira decir malo, ni bueno„
los arrancara los ojos;.
que pues. callando me vieron,
poe no tenerme por fea-,
me holgara de ve; los ciegos..





aunque fe enoje la cara,.
. nunca me ha entrado aca dentro.
Y guando no ay quien me hable,
.	 con tan grande del -confiado
. buelvo a cala, que no
 my
i todo el cha de pi ovecho.
':	 L'i.to es, verdad„ y en norotras
,	 querer ilegal lo, es lo mermo,
Q.
	que decir mal de los, coches.
i los que no pueden tenerlos.
I:. Nias vamos a lo que importa:
17 quantos papeles tenemos ?-
í Les.b. No han caldo mas, de feis„
I1
: todos fon de cara miento,
'	 plegue à. Dios que aciertes,que es
-	 clifieultofo efcogiencio,.
: Lu.c.Bien podre, guando. mi hermano
dice que ha hecho ya el. concierto
'.	 con un. Milanes muy rico.
	 .
' Lesb.E s Fabricio? Luc., Lesbia,. el mifmoi,
Lesb.. No pint6 el Baco,. fefiora, .
figura. de: -.tales. geitos:
nade has vii.to? Loc. Dios, me libre.
, Lesb:. Oye „y veras, fu b.ofquexo.
Quanto a lo, primero, es calvo,
tan raro, que al verle, pienfo,
que aeaCo fe fien-ibran calvas,
pues tan crecida la. veo„
que es de fitniente fu calva l
como v.erengena:. luego.
es tuerto „y aqui le cogen,
faltando el ojo derecho,
en, un defeáto dos ,faltas,
pues.de un. golpe es zurdo, y tuerto,
item„ es bermejo, y cano,
que aunque le falta. el cabello,
como cofre defoliado.,
aun viejo queda bermejo.
item„ que no tiene pies,.
porque de juanetes llenos,
trae por pies, dos empanadas
de pichones por el lucio..
Item, es chico, y tan chico,
recogido , „ y contrahecho,





 Lile. Calla, Lesbia, calla,
que aun de efeucharlo me muero.
Les!). .
Alla en Ltpafia, en Galicia, •
dicen que te pone a un tiempe
una muger con un bruto
para arar ; y tiendo cierto,
fi a, cite me , unieflen, pudieran
idkechar con el Çxemplo,
que era para arar el yugo,
mas que para el cabamiento.
En fin, feñor Federico,
arrattrar con elle imperio
mi voluntad , es querer
tener en mi mas que el Cielo.
Y ti quieres, tiendo hermano,
por ti-ser muger yo, en mi pecho
tener mas lugar que padre,
no te daré ni el que debo.
Si he de calarme, en el dote,
poco, 6 mucho que yo tengo,
ay „,acto para no hacer
el matrimonio de viejo.
Yo a un hombre lleno de males,
donde con oficio entro
ck enfermera ? Pues es efte
-Matrimonio , 6'iviorealterio?
Si te brinda iii riqueza,
a mi no , que tanto tiempo
no gozo el oro en las arcas,
como el marido en el lecho.
Y en tin o-zio he de Curtir que haga
.fienclo para mi de yerro,
3
De Dan Agufli» Manila.
Le sb. Y con elle has de c:rartc?'	 -.qoe con penitencia agena,
tac
.
 Has perdido, Lesbia, el beiTo?
	
no puede ganarte .ei Cielo.
antes me diera la Muerte. 	 Hacerle mr:d bu Ctii:Idd0,
Dent.P:Ira, para aqui. Lesb. Qné es ello?	 por muja 'de ,tia dinero., .
Luc. Mi hermano es, y viene en coche. 	 mas es quererle poi; deuda,
Lesb. Si acabo viniefre yerno?	 que procurarle por deudo.
Luc. Como le puliera eri-eoclie,	 Por remediar una !lema-n.4,
yo lc perdonara .elbuegro. .	 rema un hermano ditereto,
54-e Feder. Lucrecia,toda tu dicha,	 -mas por remediarbe , nadie
y quanto -yo el-peor puedo,	 pone a bu hermana en Un reme.
- tienes ya dentro en tu caCa.	 Yo penando en un marido_,
LfiC. Q.,:le dices, que no te 'entiendo?	 porque uffed tenga trofeos?
Fed.Qne viene ya a verte. Dic. Quien?	 Pues elo- mas ,. que calarme,
Fed. Pues aora eftas en elfo?	 juzgo que es ponerme a cenia,
Don Fabricio el Milanés,	 Yo caiada con tal monftruo?
que ha de l'el- nueftro remedio:	 tuviera entonces por cierto,
el mas rico hombre es de Italia. 	 que era el caarme morirCe,
Luc. Hermano, es de veras eftb?	 viendo vitiones en ello. -
Fed. Cómo veras ? pues lo dudas?
LUC. Cierto que has citado bueno:
y lo cree el tal Don Fabricio?
Fed. Pues noeii ha defer tu duefto?
Luc. Duefio, marido de dueña?
Fed. No fino tuyo. HM. Me alegro.
Fed. Pues qué, picnics que es de burlas? 	 1
Luc. Pienfo,.que has perdido el len.
Fed. Vive Dios, que has de cafarte
cita noche. Luc- Vive el Cielo,
- que antes me ahogara yo mifina. 1Fed. Pues fabe que yo he de hacerlo,
fi cita , nc che no te calls,
que eftá mi .honor Muy á riefgo
con una hermana tan libre,
que no la quitan mis ruegos,
de noche de los balcones,
de dia de los paffeos,
y acabo me lo
 mormura
toda Sena ; y has de hacerlo,
6 a mi enojo:- Luc.meno$ voces,
felior Federico, quedo,
que para amenazas, es
muy poco el temor que tengo.
Qiifiera uited ( quien lo duda? )
con el Milanés empleo, -
gaqar, lucir, y triunfar
coita de mi tormento;
yo en penas, y ufted en glorias?
pues no feñor,que es muy cierto,
8
(d'e encomienda. ,para ti
La. cruz de micafamiento.
Sobre ello, jura , amenaza,,
hiere , 6 mata, que a mi pecho
no le turban tyranias,
fi para todo ay remedio..
red.. Yo para tal libertad
he tenido - fufrimiento!
viven los Ciclos, que aora:
4134 ruano la. daga.
Le.sb.%é‘intentas,feñor?qué 6 ello?'
Fed.. Aparta, villana.. Lesb.Efpera,.
fefior, que es b.arbaro intento..
Dif. No, Lesbia, no le detengas,.
que feri grande. trofeo
matar a Urla hermana, que hace.
retiftencia a un. &t'acierto..
Fed, Pues vive el Cielo, tyrana„,
clue ha de fer ; y fi te dexo,
es., para. que te. refuelvas
cita noche a .obtdecerlo,
6 a ver, puessni honor ultrajas
con tus,ercariclalos ciegos,
tu libre pecho mil veces
penetrado de elle azero..
Lesb.Virgen.qual val de dos brinco.
hizo elealera del viento:
tc. Lesbia, injultas tyranias.
caufan villanos defpechos;
yo he de defender Mi vida,,
y no he de vivir muriendo:.
á Aurelio le has de llevar
un papel.. Lesb. Para qué es effo,,
fi defde queVino el nobio,
ha citado en la I;Puerta Aurelio?
Podra entrar
Lesb. Pues quien lo eitorva?.
Yo me encarge,3,ré del riefgo.„
Latc.Pues llamsle. LeskVoy volando.. V4
bit-. Perdone todo ci refl)eto,
que no ay atencion decente
con vivir. en un infierno:
nace obligada al decoro
la inclinacion , yo la tkeng)
&vivir con libertad
en el termino que debo.
Salen Lesbia , y. Aurelio,
Iesb.lintrad, AUtHermofaLucrecial.
Dic. La violencia; del empeño
no di lugar á contarte
la caufa de lo que intento:
a veces logra el peligro
	 ap.
lo. que no puede el concierto.
Yo
 foyi--
 tu efpofa. Aur.Q.té dices?
Luc. Que para ferio te efperó
ella noche
 ,.y has de citar
alli ,.' donde hablarte: tildo,.
para 
- que a parte me lleves. •
donde a ffegu res el riefgo.
Aur.Pues fi ha de fer, de elle modo
lograrlo mejor pretendo: -
con una mufica ,. yo
	 •
pallar por la calle quiero,
que fi alguna gente huvieren
en ella., la ira figuiendo,
y te dexaraalugar
' de falir con. mas kcreto;,
:'.	 y a mas, , férvira de refia„
: para que fepas que efperd.
- Luc. Bien has dicho, vete, pues,
á prevenirte al empeño
I .que yo faldr a á fer tu elpora.




 avre yo fido el primero:
 pues-a Dios e yó fue fixo.
- Luc. Mi vida importa a lo menos.-
: Aurel. Librarele del. peligt o.
". Luc. Serla mi tormenta el puerto.
' Aurei.Nada temas. Lac.Siendo tuya.
' Aurd.Cierto fera.Lu.c...Vete Aurelio: vale.
. ven conmigo, Lesbia. Lesb. Donde?
. Luc. A prevenir:: Lesb..Que, dinero?
•Lgr. El de las joyas. Lesb. Confirmo.
e. Luc. Pues,varnos. Les.b..A eh me atengo,
que al' brindis del matrimonio,
no hemos de beber en cerro. vanfe.
Salen Dato , y Franco.
•Franc. Eljiuicio he de perder.
' .11at. Señor, quieres efpurgarla?
Yranc. Yo no




y ya v -es que ha anochecido ?•
Franc. Pues ella de fer la mafiana?,
pato. Pues boivamos -a notar
caí:1 por caía : lifta es , Franco,
de una vieja , que es atanco
d•-.: las mozas del Lugar:
Es en el,pefó tan
aunque es fu .cara maldita,
•que pienro que_ no fe quita
de Io pies de San Miguel.
Y po; que no c utre quien haga
parricidio con la vieja,
tiene una urraca en la rexa,•
que eil:a diciendo, quien paga?
FITzc.Bien te informaite.Dat.iiitoy ducho;
Aqui vive un Abogado,
que es hombre muy arrojado,
teniendo que perder mucho.
Franc.Qé es lo que puede tener
que perder , que afsi te admira?
Dato.Tiene dos mil pleytOs, mira
Ii tiene harto que perder:
- Alli • vive el Ca‘allero
del Fniiagro , un hombre tal,
que lignifica caudal,.
gaita , ti iunfa , trae dinero,
tiene grande oftentacion,
y fia dama muy lucida,
y no peca , ni en fa vida
ha tenido. tentacion.
Franc.S:n pecar, puede ello fer ?
.pues cómo te lati.4ace?
Dato. Porque todo ello lo hace
• ;fin tener en que caer:
mas
	 Franc. Quieres callar,
que no te puedo furrir ?
Dato. Pues cómo has de divertir
el tormento de efperar
Franc. 'Ufo dudas renegando
de ti , de
 mi , y de mi amor,
y de ella. Dato. Mira , ferlor: .
un hombre
 le iba azotando,
por la calle , iba corriendo; .
y (.14 quanta taberna hallaba
hacia eltacion , y fe citaba
- un quarto de hora bebiendo.
Dixole uno : mirad , que oy
beber tanto es dcfvario.
idilibreto,
-	 Y U rerpondi6 : Seilor rriio,
' Mientras bebo, no Me doy:
pues amor te azota ,• 'al trote
murmurando caminemos,
• que mientras- chites
 bebemos,
no fentimos el azote.
Franc.Si ,es inthlItIK111:0'd que fiento?
i. ,Dato. 1,7.i es , aguarda que cante,execucic,n- tendra amante,quer pide con iniirumento.Franc. iviutica cs. Dato. No lino no;
diera
: Franc. Mejor, que entonces faliera,
-	 fi a cita dama fe I  
	 ?
.	 y pudiera 1-i.iblarla yo.	 -
Dato. 'Y Ii el galán Viene aqui ?
_FranC. Mientras yo hablo , el callara,
y la dama entenderá
I que citan cantando por mi.Dato. Y fi el que fetteja intenta• que callen' , y vá a avifarlos ?1 Franc. Pues avra mas que Mandarlosi .
	que la canten por mi 
-Cuenta ?
'
. Dat.Pues a mino ay quien me alfombre,
porque bafta la raion: 
:	 ya fe acercan 
,a
, ,y diez fon.	 •I .
 Fr'Zi4C. Me cabra  dedo por hombre.
Cantan .dentro.i Dent. Niña ,
	feria te acuerde,
que
 yA ea el Franco
 con llave;
queI	
porque qualquier hombre .fabe
el f'rancO-aOra fe pierde
Dato.Franco, del Franco haced afees,
. picgue a Dios que en paz lo vean.
Franc. Vive Dios,
 que fi Franquean;
los he de romper los careos.
Dato. Dios .me laque de cita lid,
. que fon muchos Cayalleros.
Salen Muficos , y Aurelio . ,y pallan
cantando.
Aurel. Cantad , y fin deteneros
toda la calle feguid.
Aftífic. Niña , la feria te acuerde, &c. -
Abren una ventana, y Tale a .ella Lesbia.
Lesb. La unifica es la que paila,
y ha venido á linda hora:
avilar a mi Fefiora,
pues no cita lit hermano en cara. vajre,
Date. No citamos aqui muy malos,
.13	 que
9
I O	 San Franco de: Sena. ,
que han abierto aquel balc6 n.
	 Frowc. Ilito ha de rer,
  ponte. aqui,
Franc. Pues yo por ella atencion,
	 Da. Ello es ,un ponte con amo,
no los
 lie molido a palos. 	 Sale Aurelio. Efperando a que fe vaya
Pat. Pues fi lo has llegado a oir,
	 ette hombre, en la eíquina he eitado„
tiendo la feria fi' blanco,	 6 no fe va , y es forzofo
a ti no te toca el franco.	 que yo r,.- 19 diga : ha hidalgo ?
Franc. Pues que avian de decir ?	 Dat. A ti es.
 Franc. Como no lo Coy,
Dato. Luego ti DO ay culpa en nada,	 por no definentirle , callo.
para que te has dc enojar
	Aunt.Oye, ha Cavallero? Franc. Miente.
Franc. Qe Mas culpa que enfadar ? 	 Aurel. "{emitido ella el agravio,
mas que moro es el que enfada. 	 que yo confic ab que miento,
Dar. Pues feñor , fi te enojaron,	 pues debeis de fer villano.
embiitelos cara a cara. 	 Franc.T5.'bica miente. Aur.Pues qUi45 fbis?
Franc.Pues poi elfo los .inatara, 	 Franc. Ni tan alto , ni tan baxo.
que no porque me nombraron:	 bat.N.Q ay medio entre magro, y gordo?
que guando yo al mal me igualo, 	 ferá hijada. Aurel. Al caro vamos,
que han de decir de mi ageno ? 	 yo he-,Menetter eita calle.
Dentro MujiLos.,	 Franc. Pues cargad con fus guijarros.
Mufic. Qtje ha de fer el Franco bueno,
	 Anrel. Buen humor por vida mia.
aunque es agora tan malo.
	 Dar. Se puro-z,a todos los años.,Franc.Bueno yo(D 4mAy tales porfias i
	 Aura. Lo que yo he mcnefter es,
la feria diz que leva 	 que os vais de ella, que es mas claro.
, buena,, porque cite arlo ; ayrá	 Frant-.No puedo:hacerlo. Aura. Por què?
en la Plaza Alcarnonias.
	 Franc. Porque yo no ,me dcfearto.
Tranc.Pues elfo en que Fe encadena
	 Das. Eita a aux , y fe ha de ir de ella,
con lo que ellos van cantando?,
	
quandói etta brujuleando ?
Dat. La Plaza cita rebofando
	 Aurel. Vos os,aveis de ir, o yo
e,
, Virgen , y que chincharrazos l
: Dent. A ur.Muerto foy:jc.fils!Dat.LausDee.
I' Dens. Seguidle , cortadle el pairo,i	 que le ha muerto. pat. La julticia.; Dent. Favor ., favor al Senado.Sale Franc. Libias con mil demovios.
I. Dat.Señor,qw:. ay? Wic.En paz quedarnos ,
Da:.
 Huyamos de la Juiticia,
-,que ya viene por (A. barrio..
_	 ..	 .
de ellas., que ,una feria buena,
	 fa-Caros de ella. Franc. Arraftrando.-
no confta de,otras bambollas,
	 Atad. No feralino á eflocadas,
mas , que palos arrimados,
	con
 cita eCpada. Franc. Veamos.
muchos coches chancados,
	 AUrCi. Elfo 'aqui abaxo. Franc. Avrá luz?
y pimientos , y cebollas.
	 Aurel. Ball:ante , para enfeilaros
Franc. Dexemos ellas locuras,
	 a v;:r
 quieni .boy. Franc.M e c onformo.
y a lo que importa atendamos;
	 Atir.Seouidnie.14c.Si andais de-Cpacio.4f.b...
CP elle balean abrieron	 Da. Senores , pierdo - mi juicio:
guando pallaron cantando: .	 cite hombre va combidado ?
Aqui han de vivir.m6geres,
	 van a reñir , O á beber ?
yo me he de poner al pairo,
	 pero que efcucho ? empezaron:
y a qualquiera que allá entrar
	 como fuenan las cfpadas !
he de reguir ,- ,por fi hallo
alaun raftro , o las conozco.
Dat.i litro intentas.? Franc. Pues es malo'?
pez -. _No, pero temo fi encuentras,
aqueire raftro buCcando,
con alguno mal futlido,
one puede darte con algo,
Lb entendiendo que tu entras
a hokar , tino a hacer el rlfIrO.,
FrOC.
antes la erpada embaynando,
en ett-e umbral nos paremos,
corno que ebb IDOS acafb.
A Li Ventan,t Lticrecia.
Lucrec. Lesbia, ti otite la feila,
mira , ti tita ya elperancio.
Lesb. rOixo etta como un re lox.
L u uec.Pues ii cita ai,qué efperamos?
deGie aqui le doy las joyas,
porque no hagan embarazo .:
la hora es la mas lepra, -
Lesbia , no ay que dilatarlo:
. ce? oat.Qien es?ouc. Allá va effd.
Dat.Venga. Dtc.Erperad, que ya baxo.
Frenc.Q es effo?Dat.Cuerpo deChrilto,.
el bien de Dios : San Hilario.
Fr. Qile hablas ? Dat. Un millon.de joyas
es , por el
 patio en que eitarnos.
Fran c . Joyas? Dat. Joyas, .por las joyas
de la Magdalena : vamos,
feñor,  que es nuettro remedio
en riefgo tan declarado.
Franc. - uien las . ecia6? Dat.Una rnuger. 	 Sarg. Aunque vienen disfrazadas
Franc. Pues efpercrnosla. Dar. Un diablo,	 de aquellos trages tiftdos,
qué ay cadena aqui mas gorda, 	 entre damas de Soldados
que Rófario - de Ermitaño.
Franc. Efpera. Dat. 'No, vive Chriito.
Franc. Efpera , 6 te haré pedazos.
nato. Señores, que dice cite hombre? .
,
.	 Depon Asufiin MOeto.
Franc. Lao es decir, que nos ligan; 	 301U‘s A D'A: S F_GUI\T D A .





-a aquellas damas ha dado,
fobo por vueiti o 1 - el-peto.
Todo efiara muy elimolido,
que como cita Plaza ha tido
la que tornarnos a -Orbicto,
Republica eon quien tiene
guerra mieftra Pati ia Sena,
el Senado a mano llena
dentro de ella nos mantiene;
y aunque iban ambas a dos
algo trittes, y afluitadas,
quedan ya mas coradladas,
de verle eitimar por vos
del Governador, COntCtlIQ
de tener para erra obra
contigo al buen Franco::: Franc. Sobra
que lo diga el buen Sargento.
bici-1'k ve que , Ion honradas.	 e,. \
Franc.Si fon, y advertirle quicro,o,4
,..que las tengo obligacion,	 , 0.
tanto por lo que ellas fon,
por San Juan , que ella borracho	 corno por lo que las quiero.
Salen Lticrecia , y Lesbia.	 Sara. Empeñado eftais de honrado.,_
lauree. Lesbia , bien fe ha confeguido.	 . Dato. Pues fi anoche por fils bodas
Franc.Cu brete el roftro. Lesii.Ercapamos. I	 las traxo - las joyas todas,
Liicrec. Aurel in, no ay que efperar, 	 no quieres que cité empellado?
que puede venir mi hermtno, 	 Franc. Calla tu: Señor Saro.ilento
guia donde alfegurémos	 ya uccd nos ha comboyado,
el peligro prefto. Franc. Dato ?	 y ya en Sena hemos entrado,
Dat.Qne
-dice? Fran.Qae ella es la dama	 donde quedar folo intento,
que bufcabamos. pat. San -Pablo ! 	 por fi algun tropel me aguarda.
Lticrec. 0,..!..1 efperas? no te detengas. 	 , 	 Sarg. Pues yo no os ire a ayudar ?
Franc. Ven tras mi. Luc. Sigo tus patios: ,Franc. Nos hemos de embarazar
ven:Lesbia. Lesb. - ErC como un corzo, 	 mucho con -día alabarda.
Eat. Lesbia dixo? Cielo Santo,	 S'arg. Effo dice-? en la ocafion,
Lebia es la que a mi me cabe: 	 - la alabarda con denuedo
invoco al Monte Parnafo, 	 .	 ! jugada, a un Santo da miedo.
porque Lesbia en culto, es nombre '.	 Franc. Elfo es alba, en el Japón-.
de Sonetos knt rUanos,.	 .;54rg.Pues oieil al acometerlos -
xciiitiii temerario	 '	 dos
12	 S Jri Fran
dos botes? Dato. Un Boticario,
que fe regala con ellos.
Franc. Solo he de ir.Sarg.Pues al
Franc. Seor Sargento, Dios le guarde. •
„5arg. Pues mirad , que fi vais tarde,
en echandofe el raftrillo,
luan Soldado paga el pato,
y fe queda. a tragar viento.	 vafe,
Franc. Pues abranos Juan Sargento,
Ii tardaremos un rato,
aunque dexo en la beldad
de Lucrecia el corazon,
rue trae mas grave ocalion
del Coitillo A la Ciudad.
D4to. - Y en ella, aist Dios te guarde
has de entrar? Fran..c.Corno lo
Dato.EllAs loco, hombre del diablo ?
Frinc. Pues que te ofidca, cobarde ?;
Dar. Lucrecia no te conte)
" lo de fu hermano? Eranc.Es afsi,
mas ni el me .conoce a mi,
ni a l le conozco yo.
Dato. Pues una hermana robada,
un hermano fin honor,
y del lad,ron de tu amor
-byranamente forzada,.
cine aunque ya echada la fuerte
filfpende el llanto
'
 y te alliaga,
quien ay que te fatisfaga
de que no intente tu muerte ?
Y guando cite riefgo aqui
no lo Lea, no te ,alfombre,	 .
no dilte la muerte a un hombre,
y te conocieron ? Franc. Si.
rat.Pues hombre que una mazorca
de culpas hilando cita,
donde tanfeguro va,
ftt-lo a morir en la horca
No imaginas que eitará
llena de esbirros tu cafa,
para Caber lo que ,pafra ?
rianc. Pues, por elfo voy.
Mi padre  enfermo., y tullida •
eita alli , y duran-Tarado,	 •
de la Juilicikultrajado, 	 • •
y de nadie •focprrielw
aunque ,intentejefiltillo,
to9ia	 4.1.w	 Çavg.4 )
CO de ' Sew;. .
1 	y de ella lé he de Facar,y llevara-1de al Caitillo:cita es mi refolucion. .Dat.l?or tu padre ( ha hijo valiente ! )
I	 mata doce , mata veinte,
que aunque te ponga t'II pylion 2
-	 atendicmdo el juez ievero,
que fue por tu .padre . todo,
. te ahorcara del miiino modo,
que ii fuera por Lutero.
Franc. Ya cita accion ella refuelta;
.	 .	 nos
l:	 azia .cata te encamina,
tomando buelta a cita efquina.
Dato. Alla	 darán la buelta. 
I Franc, Mas que es cito? Dat.No fe veo-• una Cruz es, que ella alli. •Franc. Sin duda la han puedo aqui,por el hombre que mate.
Dato. Es la verdad , y da miedo.
i-TioC. Si yo he de Operar aqui,
la luz eitorva.
I fivr,i una Cruz con una lamparilla , por
. , donde l'e pueda fa car un brazo,y littelm
entrar; filena ruido de cadenas den-.
Ir° , y dice una voz:
1 Voz. Ay!
 Franc. (1.1.1é oi?
Dai. Valga me lo mas del Credo;
I no.fiaena A uno, ni a dos,
fino por mas teftimonios 
-
7	 trecientos mil demonios.
Foz. Franco, encomiendame A Dios.
s
 Fran.c.Valgame. el Cielo,que efeucho!
de horrores eitoy cubierto:
que es cito, Dato?
' Dato. Effe muerto,
que fe te encomienda mucho.
Franc. Oy es Sabado , y rezar
la Salve fe me ha olvidado,
treinta veces la he empezado,
y no la puedo acabar,
.	 y aun imaginarlo es mengua:
1 	el muerto hablar ? es locura.Dao. Si es el muerto de grolfura,: los Sabidos tendra lengua.	 .
- ,Ergnc.Qié . afilada a un pecho valiente!.
I






De Don Astifilii_ Moreto..
IT'a ,',4 4p,tgarla , y facan'tin brezo defde el 	 Franc . E ntrémos„. que ay mucho ruido.
	paho , que le detiene „afiendote	 Entran por una puerta , y jal...'n par otrg,
de las niauos.	 '	 Dat.Con gran. miedo voy tras ti.
voz,.Detente.Fr.Que miro! Dat.S.Baltarad. Franc. a.etir,ernonos de aqui,
Fr .Dato,llega. Dar. Ay Dios, qué miedo!	 para Caber lo que ha ficto.
y o by Cierigo, y no puedo,	 - Dent.Salaa. Franc.Retirate ac.ID
que elle es el brazo Seglar. 	 .	 Dice ciento Aiartflo.
Fraile. Cobardia es, vive el Cielos, .	 Manfl. Señores, nada os refiflo.
tenerme la mano afido.	 Dato. Haita el pullb, vive Chrillo,
Voz- Pues me quitalte la vida,	 fe me ha retirado ya.
? .
Dat.	 .	 .	 E z.,	 T. Vaya el viejo, que a los dos:
i salen algunos, Alguacilesof „cnipajanct
Franc.Pues qué confuelo ay aqui	
o
41 viejo , ac en et jacto.
Madre de Dios 1 Voz. lla lu
no me quites el confuelo.
que el: culto de aquella Cruz	 encubre el hurto, y la muerte.
es alivio para mi.	 .  Man f.No me arrojeis de etra fuerte
Fr.Qé quieres? Da:. Pregunta vana!
calla por Dios.Franc.Q4é ocaliou?
Dato. No le dés converfacion,
que Mara de aquí a mañana.
Voz. Vé, que antes de tu partida,
con Dios, privaras de fuerte,
que aunque me difle la muerte,
tu ruego me ha de dar vida.Sueltale.
Frasc.Dato.,Dato.Por no oirte,callo.
Defaparecele brazo, y Cruz.
Fran	 én.Dat.Fueffe ya.Fr.YA fe fue.
Dato. ERA ya lexos ? Franc. No sé.
Dato. Venia a pie, O a cavan()
Franc. Nisé de mi , ni hablar puedo;
hecho de hablarle quedé
un mifino infierno. Dato. Por qdf,
Franc. Porque le he tenido miedo,
y mucho me enfadarla,
que de vilitarme trate.
Dato. Si le dieras chocolate,
fe viniera cada dia.
Fra.Vén it cafa. Dat.Y de ella fuerte,
aviendote un muerto hablado,
quieres ir tan defcuidado
Fr.Oué importa hablar .con la muerte
Dato. Señor, tu vicio malvado:::
Fra.Eitás borracho ; Dat.Infolencia,
es no ir a hacer penitencia.
Franc. Si liaré, en fiendo combidado.
Ddt. Ya eftamos junto ala puerta.
Dent. Echadle. Dat.Oye lo que pan,.
Dent.Vaya. Franc. Voces en mi caía;
Dar. Pomas feñas.,--qUe ella abierta,
fea por amor de Dios.
1. Si, que.no huviera traycion, •
' . fi encubridores no huviera.1
•Manf.No lofoy yo a fé ^, y quifiersk
. ferio en aquella. ocafion,
. de la tyrana indecencia,
1 de la verguenza en que os dexo,-	 de ultrajar un pobre viejo,'.	 que no tierte reilitencia.
...Frafic.Vive Dios,que.  k quantos Con
i 
los he de hacer,y aun no ay hartos1
tajadas. D.:t. A flete quartos
:	 valen en el bodegon.
1- 1. Miren pared por pared
laecara , -y Wga el vecino,
que declare el affefino,
l y vaya ,efcriviendo utted.Sale un Alguacil con cl Vecino,y cfcr ve.el Efcrivano.
•a. Aqui eta, 1. Llegad, hermano„I - efcriva en elle -bufete.z.A quantos fimos 1. A fiete.Dat. Virgen, cita el Efcrivano;
1 t. Su declaracion profiga.,
quedan guardando la puerta
a. Seis en ella citan alerta.
i 1.. Pues vaya efcriviendo. a. Diga,Manf. QLie .defeais acornulalleeffe delito, re infiere.i. Oye, calle, -fi no quiere
I que le echemos en la calle,
O en la caree]. Maní'. Si yo Coy
digno de ella -, y4 lo veis,,
lie1
Sota
que harto prefb me teneis
de la manera que elloy.
Ni yo os puedo relitlir,
ni moverme a ningun lado,
como mc aveis arrojado,
me eíarè aqui halla morir
Y no fin culpa , que yo
- la confiefro en no morir;
harto. delito es vivir
quien a ellas canas llegó.
No penfeis que es vanidad.
de mi inocencia fingida,
pues por fer culpa la vida,
me pone grillos la edad.
Tened la codicia qued4
fi delito aqui aver puede„
caftigadlo fi fucede.,
mas no querais que fucedat
Que- el juez derapafsionado,
del bien comun codiciofo,.
calliga el delito odiofo,
con dolor de avene hallado:.
Mas fi delitos agenos.
os deleytan , es mottrar,
que os avia de pelar •
de que todos fuelfen buenos 9„---''
Franc. Dato , buen animo
que no laa.„‘14,-;.-- 12eapar,..-ninguno.
Dato. Piles por ti fe acerca alguno,
faco mi (liga : aora bien.
2. Vaya declarando aora.
Vecino. ya elfo no eflá declarado ?
Franco es un hombre malvado,
anoche vino a deshora, .
y la rángre del azero,
entrando en caía ,
y ello todo lo vi yo,
y anda con mucho dinero;.
y aunque yo. quien era ignoro,
vi uno que le dixo, dale.
Mas poco á poco, que .vale
cada palabra un teforo.
.cino. El, fe -ñor , es. un ty rano,
y en mil maldades. le vi. ,
ato.	 aquello efctichémos,y
yo cop mi daga en la mano !
:ino. Su padre del alrefina	 •
fabe me jor, lile
Franco de Sosiii
Manfl. Amigo yo, que•decis„
Ii anoche a cala no vino ?
Dato. Demos por ellas paredes.
Franc. Loado Dios. I. Qien effá aqui ?
Franc. Buenas noches. Vecin. Ay de mi!
Franc. Sofsieguenfe vueflarcedes,
t. El es , guardad el procellb.
Franc. Q,41e-
 ay por.acá. , de ella fuerte ?.
t. Averiguar ella muerte.
Franc. Yo Vell toci0 a ayudar a effo:
dexelo ufted con cuidado,,
que todo fe ha de hacer bien;
viene uced a ello cambien ? - •
Vecin. Yo ,'fetitor , vengo llamado
á decir , que sé de vos;
y como tan buen amigo, 	 -
vereis todo quanto digo,
que no ha (ido mas, por Dios¡
de lo que debo, en virtud
de fervos tan bien hablado,
tan buen vecino , y honrado.-
	 •
Dato. Aísi tengas la falud,
anc.*Vos me liareis las amiltades,
;que fiempre de vos confio.
Manfl. No creas tal, hijo mio,
que ha dicho dos mil maldades:
grave empefio• en mis temores !
.Franc.Padre, cl honor les bolved,
yo se que me hacen merced
	 -
todos aquellos fefiores, •
que con piedad generofa
honrado avrán mi pofada.
Dato. fintre tanta gente honrada
pudiera aver otra eofa ?
t. Como con tal &Pacato
aqui os venis a poner ?
Franc. Pue r venirme yo a prender,
fi by
 culpado , es mal trato ?
I. Pues luego os dad prifion.
Fr.-oh...Valgan-le Dios I tiempo avra.
t. Luego. Franc. Todo fe andará, -
que es rnuchifsima razono
i. Pues no venis ?
Dato, Q hacer quieres ?
t. A pi -enderos.Franc.Lo conficfra, .
Dat. Y traemos para elfo
dos papeles de alfileres. •
	 • .
Franc. Mas, ello lo echa a perder.
z
.	 .Ouitafr ei Procero.
i. El procedo towais
Franc. Ouedo, par aino,r de Dios,
que no me fe he
 de coiner.




- otros como el , imagino,
que avrb, como gente honrada,
dicho de mi., lo que dice
que dA por cleclarac;on,
y yo no quiero opinion,
que de mi opinion•derciice.
Porque yo ( entichdeine ucé)




 mi-no ay quien pare,
que cita es mi
 ley,
 y mi fe.,
y Cobre elfo, mataré
todo quanto ucé mandare,
lOs que no quiero bien,
y me cataran amenudo,
ti hacen por qué, los l'acudo;
y fi no lo hacen , tarribien.
Con los que fon ricos, como;
mi dinero es mi delito;
fi me lo dán , lo permito;
y guando no




fi ay quien no lo quiera afsi,
van
 puñaladas de mi,
como fangre de un tocino.
Yo maté • fi)bre porfiar,
a noche un hombre importuno;
y por parecer poco uno,
lo vengo aora a enmendar.
Siendo efsi,que aqui vá exprefio
lo que elle hidalgo decia,
que es una alabanza tnia,
,y cita falfo ate prOcefro.
Y fiendo tan ajuitado
ira , como yo no ignoro,
por fu
 honor, y fu decoro
cite
 quedara rafgado; Rafgale.
y deriva
-
 otro defde aqui,
donde por rni confefsion
ponaa *ella declaracion.
DAto.
	 ponga lice ante rra.
De Don itsufiin , Aforet o.
1. Hombre , que te has rematado,
todo el proceilb has rompido I
pues como te has atrevido
contra la :Ley del Senado ?.
Manfl, Hijo, Franco , ii qué has venida?
qué intentas , que de ella fuerte
vienes á darme la muerte f:
a. Mejor fuera averos ido.
Franc. Pues. es mucho t. Ay tal torpeza
pues no , guando efcrita cita
Franc. Pues tenga , que mas •ferl
el romperles la cabeza.
Saca la efpada, y meteos l cuchilladas
1T)Pt diciendo los ver íos dentro.
i.
 Favoral Senado , amigos. .
Franc. Dato, dales tu favor.
DAto,. Y ayuda fuera mejor.
a.
 Refiftencia féan teltigos,,
que me ha _muer to.11at. Vi un corc4
Dent jSus I Dar. Dos ,
 Dent. Muerto roy.
Dato.' f res.. Dens„Qlle me mata,S, Andrés!
Dato. Quatro , cinco.
Dent.
 Ay!
 otro. Ay! Dato.Seis, flete.
Manli. Dato ( el &)lor no reiiito
ayudadme a levantar.
Dato. ya pocos pueden quedar,
aora entro yo,vive Chrulco.. vate.
Manii.Ciclos,Franco,yi empeñado,.
no fe podii .defender,
y no me puedo mover,
que eitoy de mi .fuerte atado.
Ha vejéz ! que fiempre lloras
por la vida en que porfias,
que firve vivir dos -diase
quien muere todas las horas
Procura el viejo levantalfe,y anda por
el Iiielo,esforzandole
 con el l'aculo,
y dice dentro Franco.
Franc. Dc
 Cita canalla ínflente
no quede vivo ninguno.
Denr.Dar.fiffo no,dexemos uno,
para que defpues lo cuente.
Manfl. Las alas el mas cruel
rue
 corta, porque no Vuele,
no es el mal el que me duele,
fino el que refulta da.
Otro pie el baculo es,
y a los (IQ S no dáfavor,
16
qué pelado es .mi dolor,
pues que no puedo con tres
Aun arraftrando iré offado .
a darle favor :. ha Cielos !
no bailaban mis defi,, elps
para traerme arraltrad.o	 .
Ha fabrica , á quien trabuca
el barro que la guarnece. ! -
que el. alma o le envej(ce,
el cuerpo es el que caduca.
Mas cal ya he conocido
que es malo lo que intentaba,
. con el mal cuido eflaba, -
y aora efloy •mas caldo.
No ay quien llegue a focorrer
mi mal ?	 Dentro Dato.
Dato. Franco, donde vamos ?
Franc. Dato, a mi padre acudamos.
Salen los dos. .
Mitni.q.'llijo, bien lo he mefter;
entra prelto , y del fagrado
de la noche hagamós puerto.
Da.PorS.Pedro,que hemos muerto
mucho Mas Que un obligado.
Manf.Hijo rnio.f:ranc.Eftrano futio1
padre, quien llegó a injuriarte ?
MaiifoLl delco de ampararte,_
que debe-de fer• injuito. 	 -
rani. - Dato , vence -tus afrombros,
y fi entre los•dos podernos, •
- de aqui.a •n-ii padre faquemos,
ha fia ponerle en *Mis hombros.
D.ft -.Por donde hemos de ir,te.cligo?
Franc. Por la puerta fan
Da. Siendo afsifáquernosle •
por encima del poltigo.
Franc. Venid , padre.
Maní. Ay Franco , ceffa:
donde me intentas llevar 3
manir. La noche me ha de amparar.
Dat. Cuerpo de .. Dios, como pea
M‘oif. Dios nos ayude a librar
del riergo en que ya te vi.
Franc. Ayudeme el diablo a mi,
pues le he dado que cenar:
Dato , al campo con cuidado.
Mauf. De temor pierdo el fentido.
Dato. Aora conozco que ha ¡ido
Pino' de Sena. -
I elle un lance muy 'pelado.Salen Lesbia , y . Lucrecia veflidas degorronas.,Lar. No profigas , Lesbia, calla, .
que en defdichas como aquellas
que añaden las circunflancias,
fi no pueden fer mas ellas ?,
Ni yo se como difcurra,
ni de quien forme la quexa,
ni sé lo que me fucede, -
ni lo alcanzo , aunque - lo
Solo se (ay de
 nil) que huyendo:
de mi hermano la sOolencia,.
penfando feguir mi efpofb,
fin Cl me hallé, y ccn mis penas;
fin mi me vi , y con mis males, •
fin palabras , y con quexas,
. fin
 favor, y con peligró,
con riefgo , y fin refittencia,
en un campo, donde tiendo
teffigos las fombras negras:
mas de tan torpe delito
'quien -fi no fornbras lo Lucran ?
Con un hombre -tan cruel,
que manchando- la pureza
del rico -adorno del alma,
me robó la mejor prenda„,
me quitó el honor : .no sé
corno ha podido la lengua
pronunciar ella defdicha;
que aunque fon palabras ellas,
fon tan pefadas palabras,
	 -
que el viento no fe las lleva.
Mas ya fucedido el dafio,
guando procura mi afrenta,
no remedio a lo impokible, -
fino alivio a la dolencia,
hallo ,Lesbia, que es un hombre,
para fer mayor mi pena,
con quien logrado el remedio,
fe hace doblada la ofenf:i.
Con el disfraz de cite mige	 .
humilde,: y propio , encubiertas
a efle
- Caftillo nos topxo,.
donde
 yo , _fin darles fefias
de que en .mi quedó alvedrio,
le fegni , que me vi , Lesbia, .
como el que en la noche obfeara
err6
San
De Dog Asuftin :1120 -74ito:
erró- al camino la renda, 	 fufralo  O no la mode,Ria;
hallandofe ya fin tino	 condenelo , O no el refpeto,
en la intrincada maleza, 	 ,que ettoy a tomar refuelta
al arbitrio de fu intento,	 por eleccion el . deleyte,
{licita al cavallo la rienda, 	 que tiae el dacio por f.aerza.
yendo al govierno de un bruto, 	 Les&.-Pues a Dios , lagrimas filias,
porque erearmentado pienfa	 y brindo a las -cattanetas.
Para perfuadirme. .mide aver errado el camino,
que a qualquier parte le yerra.	 ella vida , haces arengas,
citando ra.biando yoMas ya todos mis difeurios,
por l'el-
 una Ana Bolena ?ni me alivian , ni aprovechan,
No llorarte mas prometo,que al - mal fin medio le dobla.,
quien cl remedio le pienfa.	 fi treinta veces me fuerzan,
y ella fuerza yA. pallada,Y afsi , Lesbia , imaginemos,
que por pallar eltuvic-ral -que el poder de. las Elirellas
tornara , para que- viefles:::nos hizo humildes mugeres,
harias? te,.sb. Probar la fuerza,que no tuvimos nobleza,
que no me di6 honor el Cielo,	 Luc. Pues te forzaron A ti ?.
que no es delito , ni ofenfa 	 lesb.Pues no perdi6 tambien Lesbia?
no tanto honor como tu,penfar , que PO me dió honor
mas te juro -en mi conciencia,quien me le quita porfaerza.
que no eran dos puntos menos.Hagamos cara al &Atino,
Luc. Buelves llorar ? Lest'.
 De penafus inopinadas fendas
ligamos, y aquellos hombres	 de no aver perdido mas.
nueftro incierto norte lean, 	Luc. Lo mas que A mi me confuela,
es , que mi hermano no puedepues ya nueftro honor es l'uy°,
fea fu fuerte la nueltra,	 faber de Mi. Lest'. Y aunquefepa 3
que aunque el mundo lo murmure,	 que ha de hacer, teniendo tu
tantas armas en defenta ?guando con ellos nos vea,
Luc. Pues figarnoi al deltino,quien' culpara' al defpojaclo,
que entre ladrones eheuentra, 	Lest'. Ello Ii , Lucrecia bella.
viendo que fe vA tras ellos,- 	 Luí. YA no Coy teucrecia yo.
por el amor de las prendas?,	 'Lesb. Antes la mifma Lucrecia
Nada de pefar me 'digas,	 eres, pero no tan boba.
folo lo que alivio fea ? 	Mira qué vida te efpera,
por gua°, divertimiento, 	 fi a Franco le dan .un pueflo,
torpe	 licito me acuerda;	 que el Governador le precia
pues el Cielo nos da el dalfio,	 mas que a todo fu Prefidio,
que hemos de llorar por fuerza,	 y le ha dado el juego en renta,
no depreciemos del gufto	 y yo faco las varajas;
las circuntlancias que tenga. 	 y elloy en ello tan dieftra,
arbol que enciende el rayo,	 que aunque quince mas me pagu
aunque verlearder da pena, 	 fiempre feis debiendo quedan.
aprovecha al defabrigo 	 Luc. Parece que tiento ruido.
laque el incendio calienta. 	 Lesb.Franco es, que llega A la puerta.
Ella es mi refolucion,	 Sale Franco con fu padre al hombro, y DatOe
mi poftrer razones ella,	 Franc. Ayuda, Dato
'
 que ya
permitalo	 no el decoro,	 me van faltando las fuerzas.
DaPvi
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P.a.' Buen hijo , Dios te haga padre,
porque te tray' gan acuellas.
Itanfl. El Cielo en premio, hijo mio„
te .dé luz de penitencia.
ania-
Franc. Pele á mi alma, ella paga	 .
me ellspor tila fineza ?	
C nolai.c.Q,ué es eltO,Franco?Franc.Efte 
es , bellifsima Lucrecia,
mi padre	 quien laque agora
de mil peligros , y ati cotas:
ella enfermo , y tullido,
y le traygo, porque :deba
mi obligación a'tu amor,
fobre tantas„ la fineza
de cuidar de fu regalo.
iticrec. Será mi atencion primera.
Aianfl. Quienes, hijo cita i'eñora?
Franc. Quien tu :quderes que lea:
Ella lefiora es, fin quien
rió fe puede hacer la cuenta,
la huelpeda de ella caía.
lucrec.Y quien, ferviros &fea,
iesb.Como i que el viejo es curiofo.
Dat. Qué llamas curio:lo , Lesbia?
fi te fe fuelta algun punto,
lo verás. Les,b.Cijo á las medias.
Franc. Llevad le donde :dcf:„.anfe.
471.11, Eçfo mi humildad os rue ga,1
que a fé,q up lo be mcneller.
Lticrec. Venid muy. en hora buena.
Malifi. Dios os pague tanto alivio:
mas feriora„ no quitiera
-ernbarazaros la caía;
donde no os haga moleflia
me dad algun rinconcillo,
que fegun males me cercan, .
di-e de dia , y de noche
avrá de fer mi vivienda.
Ltte.Yo os pondré donde efteis bien.
Daticsbia, ayudarne, qué efperas?
kerb. Vainos e aunque ficto aya
fue:gro en cala. Dat.Por qué, Lesbia?
Les. Ay cofa peor que un fuegro
Dat. Si, y mucho, Lesb, Quien ?
Da,t. Una fuegra.	 Vanfe ,y 11e:1,413e.
77411C. Pe lo que me ha fucedid.o
el alma traygo fulpenfa.
Paffande, yo con mi padre,
tie Sena.'
para facarle dé Sena;
por donde maté aquel hombre,
la mima voz que en mi afrenta
me ,di6 antes horror, me dixo:
Franco ,
 en el juego te emplea,
,que oy perdiendo has de .ganar;




cita voz : qué es lo que intenta
conmigo el Cielo ? es acato
ella la muerte primera?
no tengo ( fi ello le enoji )
otras muchas y mal hechas ?
pues que horrores me perfig,uen
por elle hombre? pero Lesbia
lleva varajas , juego ay,
y he de ir por alguna prenda,
pues quanto tengo he perdido,




que dice que viene á_liablaroS.
Erau.Venga muy en hora buena.
sarg. Hidalgo , entrad.
Sale Federico. Dios os guarde.	 •
Sarg.(liae defpacheis con prelteza
Os encargo, porcine es hora -
de cerrar 'Lugo las puertas'.
Fed.Seré muy breve.sarg.lato pido.- va.r.




he de averiguar mi afrenta,
y affegurar mi venganza.
Franc. 0.16e manclais




A conocerot me empeñan,
pues delco de ferviros.
Franr.Si es ella la intC11C1011vueftra,
yo by
 ello que fe ve.
.Feder. Mas es, , pues de vos quifiera
valerme para un empeño,
que he de referiros. Franc. Venga.
Fed. Vos, feñor Franco,es muy cierto,
que no conoecis mis prendas.
Franc. Baila que vos lo digais.
l',.eder. Yo Coy
 un Hidalgo en Sena,
don-
donde jamás tuvó, nota
la opinion de mi nobleza,
y cy por una muger
he quedada ea una afrenta,
de que he de vengarme. F rant.,, malo.
der...Y o- 111-vi a una dama bella
( arsi encubro mi deshonra )
en tan finas akidencias„
que uiee publica mi. amor,.
y ena CLIC: tan poco atenta,
( mur en.	 ) que liviana,.
defpreciando mis finezas,,
con un; Soldado ( que ignoro)
que admifi.6 libre en. mi aurencia
fc
 falie.Frall.c..Cutrpo de Dios,
noes vucifra darnaÇ Eeder. Si era,
Fran.c.PorDios,que pens que hablab.a.
. el hermano de Lucrecia.
Feder..lilla en fin	 que ha venido ,
por
 avilis. ,. y por ferms
a cite Caifillo, y que es.
un Capiti quien h lleva..
De.vos me venga á valer,.
porque haciendo
fepais, con "Erias. que Os diere„
quien es, eflandaá mi cuenta.
-.el judo, agr\adecimiento.
Franc. Para que. es tan, larga arenga:
mas quehurtarle la dama,,
y romperle la-cabeza?'
Feder.Si, que el rer publicad calo,,
hace Mas viva la ofenra,,
,..y el detcredito mayor,.
que a darle muerte me empeña..
FramaRues elfo, apretar la mano,.
y,a1 faCudirle :correrla.. .
Veni.Dat..tin guaro dixo.Sarg.Es engaño..
Lesb. Siete barajas con-	 _
.fe deben. Fed..Que es elfo? Franc.Nada„
voces
 Ion de los que juegan..
Fed.-Pues fi en d'o- os emp.efiais,,
para que principio tenga
mi agradecimiento ,. os pido ,
perdonando. la licencia )
que os pongais por mi una gaLl
del valor de ella cadena..
Dale .una cadena. -
Franc. Si me haecis cifa merced,
De Dori Aguffirj Mo'reto.
yo debo muchas finezas
âJa huerpeda de caía;
a llamarla. iré mas ella
fale ya , y en, vueitro nombre
. fe la daré -. Fecter.,Norabuena-
: S-ale Lu.L.N „V- r anc o ,qu e da tu padre:
mas quien? Franc. Señora Lucrecia?
Q!..1.4 miro Valgarne el Cielo.!
, franc. De cite hidalgo á fu fineza
debo tanto. , que me pide,
que en fu nombre
 ella cadena
os pongais , agradecedle
la merced. Luc.- Para que tenga.
mi eltimacion „ Cavallero,.
baila no mas. de fer vueitra..
: FeJer..Traydora„ aleve. Lttcreco. Ay de mi!
ErAnc.Tened. Feder...Vengaré.. mi afrenta.
Lucrec. Franco „ defiende mi vida,
que es elle mi hermano..
	 vale.
Franc Bueno;.
pues aora fans- con. erío
Feder.. Aunque el. Mundo-lo impidiera,
me he de vengar,. Eranc.Quedo,quedo,
que ella dama eta a mi cuenta, .
porque es de mi.Capitan„
al cita vuelto.: cadena.. 	 Arroiala.
. :Peder.. Yo, he de ir a darla la muerte..
Franc. Pues fabeisTi la quiere ella. ?.
Feder.Y
 a quien misenganza eitorve.
Sale
 el sargento con dos soldados -, con arce-
buces, 7ctierdas encendidas..
Sargent.. A cerrar tocan las puertas,
vamos, feñores Soldados,
ceire el juego halla que buelva,,
que no me levanta yo.
	 .
Fed..Cielos- mi venganza queda
impoísible de vengarfe,
y publicada- mi a frenta.
Sargent. Hidalgo , varrios- de_aqui.
Feder. M'e al rigor de_mi-ePtrril ---
fin arma ettoyt sii7,;.-Varnos pretto,
V,ife , y . los dos soldados. .
FMfic.. Yo os veré por_ -alla fuera.
Feder. Ya voy con efre cuidado;
, difsimular aqui: es fuerza,
y hallar medio á mi venganza:
todo el Cadillo
 pavera
hiciera a poder mi pecho . •,
.Cto-
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arrojar una centella.	
-	 yo le quiero jugar ella cadena.
Franc. Viven los Cielos que he dado • 
- Sarg.Vengan
 bar a jas muy -en hora buena,
con todo el fecreto en tierra;	 Lesb.
 lilas de vermellon, como efcarlata,pero yo c1.e que me affigo,	 Dat. De almagre, y vil.
no lo laa de remediar cita ?'
,	 Lesb. Yo las haré de plata.
Segal4 la,eirpada.	 ' Fra.Sobre cinquenta efcudos uited pare,
Pues llueva hermanos el Cielo, 	 ', que luego fe vera lo que pelare.
aunque liolpitales los llueva.
	juegan fobre to; banco.
	 (do,
Sale Dato rompiendo los naypes. . ., Sar.Mio es el naype.Da.Para de buen mo-
Dat.Malditos lean los trapos de q. hiciero q. pierde las primeras hada el codo. (na,
el papa, .el engrudo queos echaron; 1-'r.Dobló mas,y doblado en una.sar.Bue
maldito fea el color con que os tiñeron, pues dode cita el dinero?Fr.En la cadena,
.y las tixeras con que os cortaron, 	 y le parare en quinta los mottaehos.la tienda que os vende., y el Tendero,	 Sar.Pues digo,s6 cabezas de muchachos?
y yo, pues he perdido mi dinero,	 Da.A la fota.I.A1 ca\
-allo.Da.Voi có ella,y -buelvale en el ayre cite manojo 	 yzi, eita villa. Sarg.Y la rnia encima della„de diablos, que fi:lleven lo que arrojo. 	 una,dos, tres, y encaxe, cinco,fiete.
Franc. Qué es cito , Dato ?	 Dato.La -cadena boló, y el juicio,y lodo.
Dato. Franco., aver perdido .. Fra. Y pierde las primeras haita el codo?
guamo tengo,tendre,y quantabe tenido por vida del infierno.Da.0 naipes crudos!
en mi bolla feguro, Fr.Eite aderezo juego en veinte e feuedi os.de ,prefente , preterito:, y futuro:	 Otii	
(t a
	- 	tafe la efpada.'
una apariencia me ha dexado en cueros. Sarg.Venga baraja.Lesb.Y deben
- tres con
Franc. Por qué ?Dato.Tres fe .dcben ..:
pat. Porque bolaron los dineros.	 Lesb. Es .mucho echar al cabo,
Fr.AnC. Quien te ganó ?	 entre dos de pimienta, una declavof
Da:. El Sargento , y a las ,pintas, 	 Fr. A dobló,y tercera en quatro.sa.Digo.
que le puede ir al campo á ganar quintas.
 Dar. Y a la quarta cita el-cinco.
Fr.A ti elSargento?Dat.Si,q. en un/ cuba, Franc.Mi enemigo.sarg.Tres efin vi llapienfoque ha de ,pintar mas que la uba; Franc. Y tres mil demonios,
damas deben ,cle rer mis faltriqueras, 	 que de mi ind a iacion din teftimonios.ion(yorque las deftruyeron las terceras. ,(do, sarg. Ay otra alhajas Fr.Juego
 cite
 coleto
Fra.Mas,viveDios,de aqueito eitoy pica- en otros veinte efcudos. Oultafe el coleto..
que de todos los fui -tos que he paffado: Sarg. Yo- lo azeto,
mas aqui fe.ha dexado la cadena 	 baraja. Lesb. Cinco Nía-n en el garito;
aquel hombre, y, en honra de fu pena.,
	Ii
 dura el juego,á Franca le
, defquitó.
:con ella pienfo (fiel  Sargemto aguarda ) Fra.En viC'dola en las quatro.Dat.Efro lo
obligarle a que juegue la ala.barda.ba	 ha bt.1 hijo,q. paras a la errona, (abona:
Dat.Cadena? Angelesfon fus eslabones
	
1	 tres,y dos, pie
 de
 perro, ayuda, Dato,
pues et budve.,_cercado de mirones.	
- ven aqui „porque feas pie de gato: (ga,
Sale el Sargento, Lesbiag dos-Soldados,
.	
.\ itto ettá el tres de efpadas.sar.Tal no di-
sar.No doi barato a nadie.Lesb.Yo,no pi- porque es el dos. Dat.taltóle la barriga.
fino flete barajas qu.e has rompido. ,(do Lef. Y a mi tgbien.sar.Aquetto ella acaba-
Sar.Cobrarlas en el juego. Ltsk.No cabia. fino 
, ay mas q.jugar,feñor 'Soldado. (do,
a.Pido yo mas que mi contaduria,? (11as. Fra. i enga,pele a mi alma,y mis enojos.
Sa.No he de-dar bika,no ay q.hacer babo , 1 Sar.Tiene mas.q.parir:Fr.Tengo los ojos,
2. Pagueme uf:tedia rifa de las pollas.
	 y los juego en lo rnifmo , que defcreo
i'ra.ouede ) feñor -Sargento,fi uced guita, de quien 4os hizo para tal empleo.
que el (.1 - barato fieropre 	 Caa jU. Itaj	 Le sb. (2:j 1)14q'cn -Iii. , Jeliis 1.. •
	 .
- 1-1 ,:  diQaf:s , 12TariCo 1	 Fr4nc.
De -Ddit ;fgti its:NoMo. 	 2
Fr.Clge me,16's juegue,6 g. fi no,le arra'co	 Señor , do efra ardiente erpada,
los luyas dela.cara. sorgo El ella ciego,	 de cuyos ayrados tilos
tiento el rigor ,	 el, golpe,daré la fuerte y dexarélo luego..
hanc. Corno he dicho, los ojos.	 que ya corta en un rendido.
nat. Raro intento I	 j Piedad, - Señor, que fi herir
en no viendo fe va , fehor Sargento,	 a quien fe rinde , no es digaw
honda elta.sarg.No muy hoocia,q.rezelo, 	 de un noble valor humano,
?quo elle es -el Rey, ganela vive el Cielo. 	 qué 'era a un poder Divino
Er.Yo perdi;mas ay ojieloslquien me quita	 Perd ompara tanto yerro,
los ojos contra mile precipita	 Cae.	 mi Dios, que fi mucho os pido,
todo el rigor. de Dios : focorro, amigos,	 vos Ibis ohos,y yo foy hombre,
que me abrafo. Sarg. Dexadle, nadie liga - 	 y uno es vueitro,y otro es raid;
a un blasfemo, a quien Dios afsi cattiga.	 mas como os dudo piadofo,
r. Q2e horror ! z. ()olé alfombro ! 	 pues Atan el mifmo caitigo
Vanfe los soldados.	 .	 que me liaceis,me le aveis dado,
Lesb.Dato,(ay• Dios! ) qué es efto(cefto., ' 	 embucho) en un beneficio
va,Qé me pregiltas, viédorne hecho un	 La villa me aveis quitado,'
Fr.Q.le me quernan,focorro,Dato amigo,
	
y fin ella mas - he viito,
el faego del infierno ella conmigo.	 pues con ojos no 'os, miraba,
Lesb.jetias!Dat.HaLesbia,donde vas aora?
	
y ya ,fin ojos os miro.
Lesk.Tbl'ádo,a dar avifo a mi feñor000lf.
	
Ciego ellaba de ofenderos,
Dato. Nadie ella aqui. .	 • por mirar, y .haceis benigno
Franc. No. veo Dato, amigo,	 '	 que no mire, por quitarme
los ojos he perdido. Dato. Yo teltigo.	 la ceguedad del
Fr.A lev'átar me ayuda:Dat.Effo pretédo,	 Quien llora, os ten lila Sefior,
que el corazon tu mal ella fintiendo:
	
rigurofo os imagino,
mas tente,que me abrafas,que me matas.
	
fi de llorar en mis ojos
Frane. Donde ellas ?	 fobo dexais el oficio.
Dato. Hombre, que me desbaratas.	 Señor' Señor , •fi elle peche,
Fra.Tu ayuda,Dato,y tu favor me acuda. 	 que no veo os ha ofendido:,
Dato. No me calientes tanto para ayuda, 	 quitarme -aora los ojos,
fueltame,h6bre del diablo,qanoquemas.
	
'es alentarme a pediros. •
Franc. A guarda,efpera,mi dolor no temas. 	 Pues porque no me acobarde
Dato.Que llamas aperar ? a huir arranco:	 -fu culpa , haceis compaiSivo,
agua,feñores,que fe quema Franco. vafe. 	 'que guando os bufco piadofoo
Fran. Perdi el fentido del dolor terrible,
	
no piieda.yo vér lo indigno,
fi levantarme intento , no es 'porsible:	 No 'quiero efcufar la pena,
la fuerza el movimiento .me ha quitado,
	
fino rogaros , Dios mio,
poder del Cielo contra mi indignado:
	
que al dolor de mis pecados
los brazos no le valen a un caido ?
	
troqueis el de mis caltigos.
Ay de
 ml, Cielos ! ya yo ea-0y rendido,. , Mas como prefumo yo
ya conozco, Señor, que yerro en todo,
	
que ,me ois, guando he feguido
no he de levan tarmodette modo: 	 ( porque de vos me alexaba )
a Dios indigné yo , y fu providencia 	 toda rni, vida un camino ?
le ha quitado a mi error la refiliencia. 	Maria, Abogada nueilra
'Pues levanteme mi llanto, 	 la Fe que en VOS he tenida
y fi poltrado me miro,	 me valga aora , al t'agrado
lo que no pueden mis manos	 •	 de vuettro amor me retiro.
aleauzenlo mis fofpioos. •
	
Tykano fu-i, y homicida,
fal-
tener tantas culpas ,
empeño con que Os obligo.
Pues fi vuefb - a intercefsion
rne logra el perd.on que pido,,
filie  lo que podeis con. Dios, ,
bici-edito mis. delitos..
'Pedid a un hijo, por otro,.,,
que ti. vos, por vueitro alivio„
fois Madre de, pecadores,
tarubien, yo by vueitro hijo.,
,..que efperats
Señora, fOlo en vos So.*
Dent, MuJc. Levantate,Franco„ y fipe..
de aquella voz d camino.
hAnc..Valgarne el Cie:olya puedo,
y•á de piedad hallo indicios,
pues aunque ciego,tne bean buelto
los ojos a.: losoidose.
Norte vocal, fed mi guia.,
Mt'fi.Sigue. cita voz. Er ligo;,
porqueen mi pena,. en mi llamó,
en mi corazon contrito,
en mi dura p.enitencia,
vea el mundo, admire el figlo„
que eftuvo ciego 'con ojos„
el que fin ojos ha viita.,
JORNADA TERCERA.,
	- 	 Dicen -dentro,
Ltic.No los figais„dexadlos por vencidos
Todos. A la falda del monte, fbrapricios
al llano,. por acá. Lesb.,Lucrecia,e1Pera,
Díc. Lesbia, ligue mi vc/z por la, ladera,.
la falda del, mOnte,Lesb.No• ella tierna,





	 ll.e el Cuadio, de V a ndo4ero.,
cnflod. ya- te. Li go,.
ks Santo.srL:rn plos. cie gp ha vifitido,
liendo i'vlaria norte a fu camino,. -
y 'de ella. milcoa. fu, fcrwr atiado
tus auxilios, Señor ,. vengan conmigo; I • una cf -quadra , a quien, ella refiltiendó,
Cultodio fu „ que del Cele{le Coro 1 ele ,fu rnif-Ma deshonra hace tefligos.
Iafsifto, al hombre por del:set -da , y guia, • Librarla de. elle riefgo cita á mi cuenta,
El eipu cs. que Franco :en penitente, libro. .: porque logre la • luz, que el Cielo intenta,:
troc6 blasfemia, robo„ y tyrania,. : :malogre aqui, el abyfino
 fit vengaaza;
de. vita , corporal por Dios.. privado;
	f huid de na , cautelas infernales;
de . fifparaa„Italia,y Francia peregrino, pecadores , vivid con e-Tperanza,
21	 ''San
 FraiicO , de Sena'
fallo, blasfemo,
 y lafcivok	 habita defte monte caverrioN, •
.una filveftre gruta retirado,
, fin falir della, mas que á lo 
- forzoro
. de pedir de limofna eL alimento ;
i que de fu faritidad los.comarcanos
admirados , le dán. para el fufterito„





de los pefados hierros , .que afligido
: fu triile cuerpo trae, de ellos. cubierto,
tanto de todos fe ha deteonocido„
- que para el mundo, có fu vida ha muerto.
Su pobre padre yá del
-amparado,
y de humano favor eteltituldo„
' con unas, ruedas, un leal criado-
por los, caminos rnifero , y tullido
le trae,, pidiendo de litnofiaa, -al hombree
•no fuftento á la vida,, tino al nombre.
' Pero Lucrecia , ya defeiperada,Í
i al,
 vicio, fe: entreg6f„ al d el eyte. vano,
, y de Franco ofendida., y .olvidada,
=temiendo la venganza de fu hermano,
. de unos loco.s Soldados afsiftida„
que del Prefidio al monte la, figuieron,
: en Fu difilucion gaftafu vida„
' caudillo de vandicios , que acogieron;
al robo., a la luxuria ,. al homicidio,
el fegu ro troc6 de aquel. Prefidio.
Mas par
 fee caufa de. ¡U error injufio,	 .
tant2 el ruego:de Franco a Dios empefiai
que a mi remite Dios el zelo julto
del llanto, que a fu amor nunca defdefia.,
y porque ella alma logre fu focorro,
•tomando ('arma corporal ,. veftido .
•fu tra,,,., e,y fu . apariencia,el campo corro,
por compañero .de dlós admitido,
. para
 guiar ('us. pafros. a. la fenda„
d6de. elbrazo ha de hallar que la defiéda.-
: Su hermano,
 fu. venganza pretendiendo,
trae al, monte ) , de deudos , y de amigos,
d.efconfie vueltro error , mortales,
, por
 (us
 cumbres bufca.d la penitencia,
que 4ung„. elinfierno bulque bus legiones,
211.51—
DeDon Au
aunque junt6s .0s fiigait'.¡TtlitellCia
con alfomb ros, peligros, iltifiones,
en llegandO al dolor de la flaqueza,,
vueitro llanto ernbidia mi purezas
pues en glorias, aplaufos , y alegria,
noventa y nueve Ju[tos en un cha
de menos _gOZO para el Cielo han fido,
que Colo un pecador arrepentido:
mas ya vienen.
Salen Lvcrecia, Lesbia, y .el
 Sargento de Van-
dolews,4on
Lucrec. Seguidme al llano to-dos:.	 (dos,
Lesb.Nhera Cymbrios, Efguiiia ros,y Go-








 mi venganza , por ti dexo
de-tener oy.rendidos a Mi mano
guamos .acompañaban a mi hermano;
la . venganza he perdido
de un tyrano,un
 aleve, un fementido,
que cauta fue de, toda mi ruina,.
y tras ferie),
 his pafros encamina




 e me lo impida,
he
 de
 quitarle la tyrana vida,
pá±cpit al Cielo fal pique derramada
fu fangre infame de mi mano ay rada,
y boric en .fu quadorno crirtalino
el decreto cruel de mi deilino:
por aguardarle donde tu dixilte,
el Itio los libre.
 Lesb. Y al verte trae,
elluvo el valor mio,
Viven los Cielos , por matar al Rio
'que por matar me como yo los codos;
Mas tras todo eflo,he muerto mas que
Cuflod. (112é has muerto
	 ( todos.
Les!). Como no hemos almorzado,
fali a un pobrete,que iba muy drado,
Ja alforja le alivié
 , en que echar plugo
ud jamon, una bota, y un mendrugo:
. maté la Ced,y el h5bre,y cito es cierto,
mirad fi mas que todos avré muerto.
tu. De enojo,y de furor fe abrara el pecho.
YQ_dexare•,Latcrecia, latisfecho
bien preito tu &feo, y mi cuidado;
in Mordo.
	23
y aunq. pi61'es que .
 al,Tora te he e [torva..
„el intento furiofo, y vengativo, (do
a
 mayor
 vencimiento te apercibo. (to,
Yo se &Me has de hallar cabal conté-
y donde has de lograr el vencimiento..
ogen,t. Pues guia donde la venganza
,caitigo d3 Fu loca confianza,




Luc.f\lnera elte hermano vil„ciego,y otTa.-
Lef.M ut,:ra elle kermano,y h igolecufiado.
cajt.Seguidme, pue .
 y recoged la gente,
q.antes que el Sol '.ulte ciOccidente,
has de vér cont'eguidait eFperanza.
Luc. Lesbia la feflal da de lavenganza.
Sa7g. Pues aora veras, bella .11.4ecia,
lo qué mi amor tu &J'enojo p'is‘tÇi‘i.
Lef. Alliano,c6paaeros. Dril. Vamos t'Oda;
Ler.Gloria es verlos e-char arras los col;S:-
-a mi voz vienen, Como gato a bofes,
todo
 esbulla,y c6tento,toda es voces:
ma's gente va al camine). Dela.Dato.
Dato. Almas
<aísi nunca durin lis por lis ma5anas
que a ellos dos po . )i-cs m5cos, y tullidos
algun fbcorro den vuefiras pid des,
por las ochenta y tres' neceÑdades,
Lu.Valgame elCielol el pecho le me. altera
.fiempie que oigo ella voz,pues cófidera„
riendo el padre de France, y fa criado,
mi afrenta en ellos.
Sale Dato arrap.raudo sol carreton dond:.
ven:Ira el viejo muy pobre..
Le'sb.Q.Lle dLfandrajado	 go
que viene el p4bre alto! \fallí'. Da to,arni-
anda a ef'pacio , que vamos fatigados. •
Dato.No puedo mas coamigo,	 (dos,
q. el hambre me- da pricfla;a caos Cult
muertos de hibre,tiquiera ag m6drugo
me den q. coma,6 un ccieniin de harina,
6 en urn artera cantidad de engrudo,
al-si les libre Dios de hambre canina.
Manf. Socorrednos por Mos.
Dato, Hombre del diablo,
que no fabes pedir, {-delta el vo
muy rernilgado, y ,pidc con tonillo,
que 
-eiro laltimara a quien llega a
Socorran elle pobre dii-parate,
pues de los dos clue ven Cn tal pobreza,
uuo
Fr atle O de Sen.
Yano.ro. tiene pies . ni otro cabeza,
porque eaandojugando nueitros amos,
de una pinta corrupta afsi quedarno s.
LIK.Calla,villano,loco. Da. San Marcelo!
Le,fiçalla„traidor.Man,Qué veofanto Cie-
Da, Lesbia? Lucrecia ? 	 ( lo!
Luce infames ,• pues tetligos.
feis de mi.agravio,aqui de mis calli gos.
probareis .. el rigor : Lesbia , efcukmos
en ellos dos afrentas que tenemos,
tira T.0 al uno, pues yo al otro tiro. (ra.
Lesb.Caigan al,pilto,nuefira infamia mue-
Da.Muger de Barrabas, aguarda,erpera.
Cufl.Tened, corlunos pobres fin defenfa,
qué es lo	 hacer quereis?	 •	 •
Luc. Vengar mi ofenfa.
Manf.Sefiora ) fi ellas canas parte han fido
ck: u el ira injuria, ya me veis rendido:
. mas fi os quereis végar,no de ella fuerte,
por q.en mi es beneficio el darmernuerte.
Luc. Dexalos , que no hiere la violencia
del rayo donde no halla refillencia.
Sarg. Vamos, que epera ya la compai-Iia.
Luc. Vamos, Culledio.
cuji. Vamos, Tie.eite dia
veras lo que en mi tienes : guiarela 19.
donde el abyfino rinda fu cautela... vaje.
Da.Fla -Leshia,oyes?Lef.De matarte dexo,
poi-0e nO s('.: que hacer de tu pellejo.vaj;
Pat. Ay,kiior,pues nos dexan,ercapemos,
huyamos de la furia en que nos vemos,
que aunque fe van, eltuvo ya refuelta,
y
 t rno que ha de darnos una buelta.
A:flAy,Dato, guia d6de hallar podamos
quien focorra el aprieto con que erramos.
Dat.Quien ha de focorrer,li no ocafionas,
ni tu Cabes pedir,ni el llanto entonas?
no harAs algun hliete, o un contralto ?
que cite es de los ochavos el affalto.
.15,1,olf. No balia el verme al-si ?
Dat. No es buen encuentro 	 ( tro;
porque aunque ellas tullido,es azia den-
ti tu con una yerva perrnitieffes,
que dos llagas te hiciera en una pierna,
'Vieras caer mas quartos que en taberna. i
clfem difcurfos ignorantes hagas!
D.It.Pues ay seta mas fixa que dos llagas?
pobre ay que no las cliera,fi Ion finas,
por un juro,aunqua fea de Salinas.
.:.,	 -I MaPues â . -
 die letlati rnasba.Pu
(tocade
 s no Io'manir. Pues por que?
Dmant0.J,Puoqesr nouebpalitdae por mas bocas.aigcu ns
Santo?I Dat.Pobre_ay q.galta,puesteadmira tato,
ciento coa reuma : bueno es elfo,






San Peclro,San Franci1C.o,y San Antonio;
y fi ve que el ochavo fe dilata,
con las once mil Virgines remata;
-
 y fi no bafta , apela al.Purgatorio;
y aunque mas fe yefiita, a la parola,
la faca por el anima mas fola.
	 (pallo,
Manfi. 0„ye mayor Purgatorio,que el que
perdiendo un hijo por tan raro calo ?
`. Un affe ha que de Franco no he labido,
ciego quede, no s4 donde avra ido:
fi es muerto ya ? Dato. El cause
, nueftro mal , la mar le trague.
Suenan hierros, y dice dentro Franco.
franc. Quien tal haCe,qu
-e tal pague. (la.
' Da.Jefus,qué eftruendolel pelo fe enarbo-
Manf. Qué es citó, Dato?
.. Da-t. El anima mas. fola:
Dios mio::Manf.Lrpera,que ilufion feria.
Do.PorDios,q.no he de hacerte cópailia.
., Manfl. No me dexes aqui.
' Dato, Quieres -que trague falivas ?
.Dent.Franc. Ql.lien tal liace,q.ue tal pague.
Dar.Me lleve el diablo a mi,fi tal pagare.
Madi. Dato, efpera.
. Dato. El ladron que aqui ixrarc.
. gaiif. Tu temor mi llanto apague:
llevame tras ti. Dato. Si haré.
Sale Franco rodeado de una cadenaj con un
palo en la mano,y cae al llegar junto al viejo.
Franc. Señor, contra ti pequé,
quien tal hace, que tal pague.
mariji.Quien caufarA affembros tantos?
Dat. Alma es de algun muerto intentó;
defiendame aqui un refponfo
del dia de Todos Santos.
Franc. Ay Cielos, quien de
 dolor
llegue A focc.vrerm.! aqui?
Manf.Qrien fois,amigo? Franc.Ay de mi!
by un pobre pecador,
y caldo a VerITIC llego,	
.
que aun Do he fabido perder
la coftumbre de caer.
Manf.
De Don. Atuflin
Manf. Valgame Dies! . pues fois ciego?
Franc. Ciego foy. , y ciego fui.
manf. Perditte la villa l'ranc..N .o,
porque fiernpre he fido yo
ciego cid -de que naci.
Manf• D8to, - tu focOrro llegue,
un ciego es. Dat. Y con cacleria?' -
mira bien fi ;es alma en pena,
no f( a que nos la pegue.
Manf. Lega a levantarle apJ ietTa.
Franc. Pues en mis culpas ettoy,
fin duda alma en pena Coy.
Dato. Pues levantele una 'Viga.
Lvlahf.Llega a ayudarle. Dat.Un demonio.
Manf. Qne. le levantes apero...
Dato. Qué es levantarle, primero. -
levantaré un teltimonio.
Franc. Llega a focorrer. mi afan,
muerto Coy , fe gun infiero,
no teng.ais miedo. Dat. Si quiero,
que no he fidO
Manf. Amigó, arrimaos a mi.
Franc.Donde etta is.Man.Dad me la mano,
de Franco me acuerdo en vano,
dc:fde que cite pobre oi.
Franc. Pues de que llorais, feñor?
Manf. Amigo, a mi hijo .11oro,
que en vos le miro, y le ignoro,
por tener vueftro dolor:
nuevas.délltener no puedo,
y es ciego..Franc.Effe es mi defcanfo.
Dato. Oygan, que parece manfo,
ya le voy perdiendo el miedo:
pues donde vais por aqui,
atraillado como galgo ?
Franc. A pedir limolna talgo.
Dato. Pues pedis liniofna. Franc. Si..
Dato. EfF fi, ve como enrofca
la cadená? aprenda el trato,
mire todo el aparato
que trae ,para juntar moCca,
y llega en los codos; haga
otro tanto ; y vera utted::: -
Manflo. 
-
Qné dices Dat. Pues7no -IO va
la niofca.viene a, la llaga. -
Si C011 . el arenga mia,	 ap,
aquette pobre traxera





Franc. No tengo poco interés,
que yo elle yerro aprovecho
para facarlos del pecho,
que yó. finto , y tu me ves:
pues como el yerro en fu centro
clavado cita, aunque no quiera,
al golpe de los de afuera
falien(16 van
 los dc adentro.
A Dios ingrato otendi,
de los .ojos me privo,
y al alma me ti aslacki
los que del cuerpo perdi.
Manjl. No pi - otigas,
 no profigas,
que - no te podré efeuchar,
amigo, por el pefdre
a que con tu voz me obligas.;
o habla, -porque en dolor tanto.
quedemos ciegos los dos:
tu, por decreto de Dios,
y yo al dolor de mi llanto.
Franc. Pues por qué 11Orais afsi ?
que hice mal, Ii lo he cautado.
Manfl. Porque os aveis comparado
a un hijo que yo perdi;
mas no fera vueltro error
tanto, que el luyo fue mucho.
Eran. V alga me elCielo!qué efcucho?
yo acato iré peor.




al Cielo tanto ofendió,
que de In culpa indignado,
por cattigar Ib pecado,
ele la vita le privó..
Franc. No profigas, no profigas,
que no caben en mi pecho,
con los delitos que hecho,
el dolor a que
 roe obligas:
O habla, porque en fu dittrito„
fi es corto el oir mi error,
entrara tanto dolor,
que falcira fuera el delito.
Dato. Pues por qué no citas en ti?
Franc. Porque he oido mi pecado.
Manf. Mi hijo fiie defefperado.
Franc.Tambien yo,y me arrepenti.
Mémf. Mi hijo la vita jugó.
D	 FrAnc.
Z5
Franc. Yo la jugu , y la perdi..
manji. El huyo luego de mi..
Franc. Pues elle ruilino foy .yo.
Manf. Oataé efcucho? ay hado
Franc. ,Padre mio? manf.- Mi anfia crece.
Franc. Aqui ella, quien no merece
que le llameis vueflro hijo. 	 •
.Manf. Hijo. 'mi° ? á verte llego.
Franc. Ya efloy a tus pies felices: -





Franc. Franco boy, Dato, que arranco
la voz. al dolor, porque hable.
pato. Viendote tan naiierable,
no puedo creer que eres Franco.
Franc. Ay de mi, que ya fin ojos
lograr no puedo -el placer
de ilegaros, padre, a vér.
Dato. Prueba ca)n unos antojos,
1lanf.1-1;jo, mi dicha 11(16,





tu eres fe.gilr:do, y ei -pero,
que me des tu bendicion.
Maní'. Con la. rnia, la de Dios
nos alcance, hijo, elle dia,
a tu peticion la mia,
la de Dios a los dos:
llega aora, hijo querido..
Franc. Si es ilufion del d'afeo,
padre mi°, ya te veo.
Afauf..1-lijo, yo no eftoy tullido.
Frai/c. A Dios el favor confieffo.
Man.f. Gracias á fu amor fe den.
Dato. 0.116 miro! y mi tambien
fe me ha lanado un diviebo.
Manfll-lijo, qué avemos de hacer?
Dat. Si eltais ,fans,quieti lo ignora,
que trateis de hacer agora
milagros para comer.
Franc. Padre guiado .de Dios
a aqueae monte llegué,
en una cueba me hallé,
que
 es
 capaz para los dos.
Y de ella no he de falir,
Ii
 Dios fao ordena otra ÇO1*43
o de Sena.




 ella me lleva.
Dai.:Tambien yo iré, Franco mio,
a ber, yi que no muy fnio,
Ermitaño de la cueba,
FraInc. Mi dicha alla te diré,
y limornas que me din,
alli nos fullentaran.
Dato. Y-yo las recoger¿'.
Franc.Pues vén,feñor. MAnf. Tu me guia.
Franc .
 Tu me lo puedes fiar,
que para poder guiar,
tengo la luz de Maria. ranfe los dos.
Pat. Voy a veairme el recado
de Ermitaño de Anttibion,.
y Dios me haga fabarion,
fi no fuere bien barbado. 	 T'afea.
sahal Crifiodio , y Federico de Vandolerosi;
culi. ya q ue
 bolos citamos, Rolo efpero
Elber para ct iic';' efeCto me has bufcado.
ia iiicat el golpe de mi.azero,
ptic5 juaa venganza le
 le
 indignado.
Decidanealué ea u ereis?Fed.Y a lo refie
-Yo,amigo,foi caudillo de otra g&e,(ro.
que aquel móte, q.el Sol dora primero,
vive, no en exercicio diferente,
pues el robo tambien nos .alimenta;
y viendo que nuearo animo valiente
la vueara obedeció, da ros intenta
parte en una ocalion, la ambicion mia a
que del-empeñe de robar la afrenta;
ricas hará una, y otra compañia,
fi nos juntarnos oy en elle monte,
antes que muera -el erplendor del dia,
porque ya -derctibriendo elle Orizonte,
sé que 'vienen cargados de oro, y plata
dos Mercaderes ; a loar dif
-ponte
-ernpreffa, que el delco nos dilata,
con tan grandes azares la cocfcia,
pues ella ni aun dei riergo fe recata,
yo efpiaré el Camino A fu avaricia,
fi
 tu fefialas donde pueda hallaróss
Culi. .Q.12e en vano q.disEi-aza fu malicia! ar.
No babe con quien habla ; mas reparos
fon eflos,q, a ellas almas hace el Cielo,
. y afsi Ce han de lograr: para ayudaros,
toda lá, compañia, y mi defvelo,




á la mefa qiie 'aramos,: que es el fuel»,
aqui citará ; y a:penas elCuChada
vueitra feria fera de mi delco,.
guando la empreffa -fe Verá lograda.
Fed.Pues. fa elfo es Cierto
'
 del mayor tro-
que puedo pretender iré figuro. ( feo
oft. Ya conguidd en mi atetició le veo..
FM. Pues yo ire a prevenirlo.
cuft. Y yo procuro
que la puntualidad del logro fea..
Fed.' Elfo efperando eitoy.
cult. Yo Lo affeguro. (do vea
Fed  Con ella inddlria haré que el niuri-
pues- ya vie mi deshonra mi venganza;
y tal que a - penaS el horror la crea,
defquitaré en la furia la rardan2a.,
de fu fangre ( 'que beber cfpero)
el Verdor teffira de mi. .
los málChados,b.lafones de tui azcro ,v4 f:
Cali. El:riefgo qué aLucrecia ha prevenido
fu hermano, es el camino verdadero
dé-acida del malo que ha feguido:
Salga elle corazon de fus errores,
pues halla nulo confeguido,
no moveré mis. plantas de ellas flores..
Densa() Dato. Dexenrne, que voy a orar.
is Padre, cfcuche. t. Tras él voy.
Sale Dato de Ermitaño.
Dat. No fe canfen, que no ettoy
oy para milagrear.
Quien Creyera lo que paffa?
_Santo foy en relacion,. -
Ii me dura ella opinion,
• s cofa de labrar cafá..
De verme con Franco eftar,
de elle monte los Serranos,
. le din conmigo', manos
a . pedir., y regalar..
Los prodigios cpie obra fiel,
los atribuyen a mi,.
mas ellos _vienen aqui,
quiero arrobarme como d.'
cufl,Unós villanos, 'del.ruego •
.3e Franco á valerfe vienen,
élIe ,por Santo le tienen,
'error de fu afedo . Ciego.
-Mas pues a Dios por tal hoiribre
remedio van a pedir,
i nvifible he de fuplir
,	 .	 .
el mento de fu nOmbre.
I. Trae el cabrito, - y labota,	 .
que aqui ata. Dar. Y la bota aguarda ,
	, 	 p
bota dixo ? o .c6motardal
fin , duda viene con' gota.
a. Ay mi hermanica querida!
i. El Santo la ha de lanar,'
1
I
a Cl la podernos llegar:.
' Santo miO:.: Dato. De mi vida.,
a. Arrobado , al parecer,
ella. r. Ha Santo.. a. Eitá - arrobado.
. Dato. Si antes huvic.:ra llegado
. la
 beta, pudiera: fer.
2. Buelva aca In caridad:-
. no réfpande? ',Ha Santo? z.Ha Padre?
Dat. 1:,o . ro sé quiéri es lb madre,.,
J:-.1..,:: .s puede decir verdad.
.	 . 1=•(..11..,:.-, no elcucha, aunglic grito?
t. Tira ei habito,. Dat, C..741 .tiento, -
-,-... Donde tendra el pénianiient&:
Dat. En la bota ,, y el cabrito..
2. Tralúclando ella del zelo.
Dat. No es fino de que me canfo.
1.Ya bolvi6.. Dato. 0- cordera manfol
gran calor hace en el Cielo:
quien cita aqui? t. No efcuchaba
nuellra voz? Dar.No Iregué a oillo,
lelo efcuché un cabritillo,
. que parece que balaba.
t. Le traemos de prefente.
Da. Pues Enea° fe6 pafrado.
t. Ay, Padre ! a ella lima ha dado
un grande mal de repente:.
en tres horas la mezquina
no ha buelto en si. Dat.CoMe, y bebe?
a.. Si., Padre, mas no - fe mueve.
Dat. Echenla una melecina.
t. Echela li: benchcion.
2. No aprovechan otras cofas ?
Dat. Pues faxenla unas - ventoCas.
-1.No , qtie es mal de. orazon.	 .
	
.,	 ,	 „
Dat. Pues quiere tin m ilagro a p
,
onat-
2. Si, que tambien tra-y0;un Iteró. •
Dat. No lo ptiedo hacer por .
que' nie tiene mas de Colla..
2. Haga que'buelVa a fus -Voces.
Dar. Harélo p6r' la muchacha;
	
levantefé
 la borracha,	 .
O la dareVeirite - coces. ,- .
Da
in Moret°, 7
2 g	 San Franc
No boelve '? es que fe regala.
cuftod. Por Franco , y por fu virtud,•
cobre tu.vida falud.
Dato. Levantefe nora mala.
Mug. uien llama? Dat.Ya, fe ha movido.
1. Pues nob  ve ? Dat.Grande efpanto!
Eito es hecho, yo by Santo,
y no me avia•conocido.
2. Milagro, milagro. Dató. Calle,
que puede efcandalizar,
cuenta() allá en el Lugar,
que acá citamos en un valle.
Mug. Hermano, que llego a veros.,
da un abrazo a quien .te adora.
Pea. Alvalle. Lesb. A corner, que es hora.
i.
 Qge.es ello? Dat. Los Vandoleros.
a. Huyamoserafe. Dato. Yo les confa.gro
miqemor : mas el .prefente?
-a quien digo, buena gente,
quieren correr me el milagro? 	 .
la .encina le hallarás vanfe los dos.
Pato. Efcapar.quiero con el
de eita canalla -cruel.
Cuigod. Hypocrita,.donde vas ?
como te finges auCtero
para lograr effa palma ?
1) 40 . Pues digs, pefe a fu alma,.
predica, y cs Vandolero?
Salen Luctecia, el sargento, y otro Vandolero,
y Lesbia con un canaftilio,y pondrá la vieja
en el filelo, con todo 'recado.
Lesb. Ea, vamos a corner,
que citan las ollas .bizarras.
Luc. Comamos. Dat. Cai en fus garras. •-
larg. A fe -que ya es menefter.
Cuttoc4o ? 6111. Aqui os efperaba.
Luc. 'No me puedo hallar fin ti.
Lesb. at... .veo ? Dato. Mi vida acaba.
Lesb. Es Dato ? Dato. Lance infelice!
Lesb. Lucrecia, no ves a Dato?
Dato. Ni fbypas90-ii (by gato.
Les/Wato es. PatyMi.ente quien lo dice.
•	 •
Lar. .1)4;0,de ;fi;afio fe entabla?
Dat.Sa.10-4-by.. Lékb.Pues no ,ettas magro.





Luc. Ea, de.comer .
Lesb. Llega; y comeras,:cuitadp,,





-Lesb. Por ello Cabra mas bien.
Lucrec. No se que temor me altera,
que a comer fin gana llego.
cuí/. Preflarne el corazon- ciego
	 ap.
La
 mudanza que le -erpera.
Lesb. Pon ellos paxaros, Dato,
y fientate -ai en el fuelo.




Saig. Hermano, los pecadores
por acá
. en el monte ufamos
.comer de lo que matamos.
Dat. Lo miCrno hacen los Dodores.
Lucrec. Pues que vocacion te llama,
que á Ermitaño te has metido?
Dat. Sigo a Franco arrepentido,
que ya es Santo de gran fama.
Sarg.Franco?Dat.Frarico?Luc.Y clóde cita?
Dat. En una cueba metido,
tan
 Santo,




Sarg. Franco en tan
 fan
 tos cuidadosf.
ata es de las que echarfuden,
y mas pofsible es que buelen
.ellos
 paxaros affados.
Eftfr,\/ un plato de paxaros ctibierto,y al defir
efio ., los defcubre, y buelve á cubrir,
Cuji. Yo bolvere nor fir honor:
	 -
exenlo, y comamos, Dato,
del -cubre ya aquefle plato.
Dat. Digo Lque es Santo, y mejor.
sarg. Como bolar puede ier
eitos paxaros
Defcubrefe el plata,y buelan los paxarof..
Lucrec. 04.4e apuro!
	 .
Dat. Dig6 otra vez, que
 by
 Santo,
y no lo acabo de creer.
afrombl
- o!s_trg.Pigo que ha fide
mi ddcon fianza necia.
cutiod. Franco es gran Santo, Lucrecia.
Lile. Abforta lo he Conocido.
Difparan dentro, diciendo..
Fed. Ellos fori, bien los atajas,-
mueran todos á mi mano. •
Luc. Ella es Ja voz de mi hermano, •
muerta he quedado. Lesb.Y yo pajas:
vendidos fin duda fuimos.
Exc. Nueitra muerte es conocida.
sarg. Libra ;
 iducKci




mientras que los refilinios. -
cuft. Vente, Lucrecia, tras mi, .
que yo te ddenclere.
\ voy. Lesb. Yo 1.1 fcguiié. vsot
Salen Federico , y .otros - actiebillando
 4 s,
gento ,y otro . iiandolero.
Fed. No raigan vivos de aqui„
matadlos. Dar. Effoi ettos dos.
Fed. NI ueran.
sarg. No es fácil , traydores. V*.
Dar. Miren ro que hacen, fefiores,
que dán a un fiervo de Dios.
Gran	 ,quien pudiera hacer
aqui Un milagro de,e(pantol
Cielos , :que. fea yo Santo •
quanclo no lo he_menetterl .
Qué haré !.Satanás me prueba;
qué dudo, ,pele a mi vida:
cargaré ,.con la 'comida,
y meteréme en la cueba.
Franco, a ti-naeité,á -arnparar:
mas fi ellos vienen, por dondei
Salen ctiflodio , y-bu:recia.
Cult. ER .ela cuba te efoonde„
que
 en ella te has_cle falvar.
Luc. No me dexes Cola, efpera.
cufl.No,que á.affegararte voy.vafe.
Lile. Valga me Dios ! muerta eftoy.
Dat. Yo ercuiTo por acá fuera.vafi.
Defctibrefe una,cueba, donde .efiar
rodillas Fram aclame de uncbriflo,
y una lamparilla.
Luc. (11,11é haré en tanta confueon
mas Cielos (alfombro
 efirañol-)
aquí elku,n Santo Ermitaño
elevada el) fu oracion.
Pero qué .miro
 (ay
 de m . )
cómo,. tan mala muger,	 •
amparada pienfa fee
de quien . con Chrifto eftá alli





le enmudece., abforto d'U) .
á una muger afligida
vMed convuel.tro fagrado.
Franc. Señor fi -avreis perdonado
los errores .de rnivida!
.Luc. Valgatue Dios ! qué
'Agritflin'Mareta:
elle duda fu-perdon
pues con tan mal coraza),
Señor, cliü: {era de mi
LI alma me ha trafpaZado,
mi Dios , aquella ientencia;
fi ello dice eita inocencia,
que os dirá tanto pecado?
Cantan dentro ,y.- -bolviendo el Chriflo
.las efpaldas.; ejari
 al pie de 14
Cruz, -una calavera.
mufic. Tibi foli peccavi, &c.
Luc. Ay infelice de mi !
Ja efpalda me ha buelto elChriflo,
y el roftro á la muerte he vilo,
julo es pues ya le ofendi.
Pues aora, llanto mio,
aora, aora pelar,	 .
aora es tiempo de 'dar
calor,,pecho tan fria':
fean. Mis ojos uu_ria,
cieguenfe a tanto dolor;
y pues les' niega el favor
del.rofiro vuelta piedad,
no les quede claridad -
para vér_ vuelco rigor.
Anudefeme el aliento
al dolor que 4e que-branta,
y la y,oz a la garganta
quede afida 1..61 ,tormento:
ay de mi, que aunque lo fientot'
pues 'VOS me bolveis aqui
la efpalda, fino es que-afsi,
guando no verme intentais; .
los auto me molíais,
que aveis paffado por . mi !
Bolved, bolved a templaras,
pues ya rendida me vcis,
llanto tengo en que os baCieiSz
cabellos para limpiaras.
No, no 'podeis elcufaros,
que a Magdalena por ellos
bobinéis los ojos bellos,
y ellos.- os han de vencer,
pues hellegado á coger
la ocaflon .por los -
 cabellos.
Mas fi no os pueden tocar,
por elár en mi .cabeza,
centro de tanta torpeza,
yo me lo




San Franco 4e Sena.
a la elpalda los echa Ile.
Etta es
 la oveja perdida;
ea, Pallor, ea,
 Padre,
que della tu. mifmo has dicho,
que mas gozo. al. Pallor
 trae
ella Lola
 , que las otras
noventa y nueve reftantes.
Con tu palabra te obligo,
Señor, no puedes faltarme,
pues dices por aquel Rey
pecador, en otra parte::-:
3.0
Al ayre quiero entregar




ftporque vueros. pies mas bellos„
puedan ir a laurear ellos
fin la raiz del pecado..
y tu , que a fus pies te miras,
Varon juio cx.emplo grande.,
de' iu. gran; miRricordia„
focorranine tus piedades..
Pues.ettá Dios indignado,
de ti mi temor fe vale,
lo quepo por mi delito,.
por tu intercelsion lo alcance..
Piedad, piedad a mi llanto„
foc.orre ella trille nave,
que de un. traves. fe ya a pique„
tiendo mis ojos dos mares..
Qye me anego, que me anego,
porque no baila facarme
de l. golfo de mis pecados„
de mis furpiros, el ayre..
Coa lluvia el Auftro MQ -
para que mis 'ojos bailen,
del dolor la hinchada y ela,
qu.e del viento herida fe abre..
Zozobrando tus pies llego,
y de ellos no he de apartarme,
fin que 4- mi llanto el efcollo
de mis delitos fe ablande..
Iranc...Ay de mi,quando pregunto,
fi mis culpas perdonalte„
inc refpondes con que vea,
quien por mi, te ok,endefacil.!
Pues aora , Cefior mio„
es- ocafion,de empeñarte,
a mas piedad, que. te pido,„
por los dos que a- tus pies Yacen.
Señor, ti has buclto la effpdada„
por mottrar en las fcfialss,
de tus azotes, la, caufa,
que tienes para enojaPte,
. con la miima.accion te obligo,
pues fi por las culpas grandes,
i hombre los padecitte„
quando tl.is golpes feñales,
tambien tu piociad.k.fialas„
pues nos acuerda tu Imagen,,
que. para. olvidarte delios,
ii
I• Carititn,y• v,1 bol.vien‘lo' el santochriflo., mific.Cor contritum,& huiniliatumDeus. non defpieics..




por fer tu dolor tan grande.
Luc... El c.orazon fe me arranca
del
 dolor,
 y del combate
de mi pecar
'
 y mi culpa,
mis
 alientosfon bolcanes;
fuego refpiro , y parece,
que A interiores golpes graves,
elle mortal edificio
titubea, fino cae.,
Languida la voz me avia




 hora el relox,
con intercadencias late.
Ya las columnas flaquean,
ya rinde la bafafragil
fu feguridad, al pefo
de la.fabrica inc.onflate.
Mi luzfe acaba ( ay de mi !
efcueha mis culpas, Padre,
mi confefsion fea la llama,
que dobla antes que fe apague.
F7 ABC. Que dices?, que 'no merezco
yo, efra dignidad tan grande;
fino, es, porque mas los llore,
,	 fer la cauta de. tus males.
. Luc.Qye dices? FrAttc.,Que by franco,
porque con llanto inceffable
debo llorar tus pecados
. co ri lentimiento mas grande.I Luc.. Cayga. Cobre mi tu llanto,para que mis culpas lave,y a tus. pies, o Santo, pido,
co-
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I Les/7.Y al Sargento tambien. Do.Dale.' Lesb. Y alcanzamos vienen::: Dezt.Torna.' Lesb. Mas de cien' ladrones. Dar. Zape;
.	 aquetta es la Porte' ia,
1.
	 yo llamo : ha de cala, Padres?
- Lest'. 0....ie llegan y-a „ llama aprieffa.
. Dato. Raxas el bad,I•jo le hace,
y no lo 'oyen, Padres mios ?
cenando eitin ellos Frayles:.
Padre 'Portero ?
Dentro. Q3ien llama? quien es ?
Dat.Pele a mi gaznat-e,
que fe me arranca el fgallillo
de dar voces. i. Ya los abren.
Salen dos Fray:es dcl Carmen.
-a. Q.e.! e•es In que quieren..., Hermanos
Lest'. Socorro,focorro, Padres,
.	
que vienen tras de norotros
cien hombres como Gigantes:
'	 focorro„ Dato. Si
, 
Padres mios,
.focorro, que han de facarme;
1- fío cao, r ir,0„ qi i:ii,e evli iin, icend or,e„syl lo. asn e;focorro, que ya fe acercan; d
COMO deuda A tus piedades,
pues a enfermar me traxitte,
que me lleves donde lane.
Mira que me va faltando
aliento, que al golpe grave
del cuchillo del dolor,
ha fido el llanto la tangre.
Franc. Dichofo dolor! qué hare ?
Maria, tu luz me ampare.
Dent.Muf. Franca, pues Dios te perdona,
bufea, por lograr tu zelo,
la Religion del Carmelo,
que te ha de 'dar la Corona.
Franc. O Soberana Marial
no folo os debo el guiarme,
fino el avifo tambien.
del focorro dette trance?
Levanta, muger, pues ya
elida te levantafte:
figueme , que porque vaya,
decente, mi anciano padre
te acompañarh A la cumbre-
mas cercana de elle valle,
donde
 eftl -un Santo Convento,
que es de la Virgen delCarmen,
en el los dos pediremos;
tìi film
-
te ¿ande te laves,
y yo el Santo Efcapulario'
y pues me guió ,	 me falve.
Dic. Tu Virtud mi arrimo fea.
Franc.
 Quien te arruino te levante.
. a. Quedo, que no viene -nadie.i
• Dato. No vienen ? fi no venian,
lo pelase, afsi Dios me -guarde.
I. Solo un hombre -venir veo,
'	
que en la aparienciadel trago,
que la contiene, y la l'upe
1 	del abyfino -deli' culpa.. Dat. Franco es elle: ay, Franco, damemil abrazos luego al punto.
' Lest'. Cielos, mudanza notable!i s. Elle es 'Franco,cle -quien todos.'cuentan prodigios tan grandes?. Franc. No by lino un pecador,
"	 que humilde A efras plantas yace,
.	
de Voz del Cielo guiado,
s 	mas compadece, que ofende.
saleFranc.Mis pies fatigados hallen,
Luc.Qe.ae dicha! Fra.A Dios le agradezco:: 	Maria, el centro que bul -o;
Luc.Que' agradeces? Franc. Sus piedades.	 pues y& A Lucrecia mi padre
Luc. Por que? Fra.Porqueha	 Relileofb ha arador.)`	 ,
Lue.0.2? Franc. Que las llamas voraces,
que para encenderte fueron,
firvan ya para alumbrarte.
nInfe , y falo; Lesbia, y Dato.
Lest'. alto, amparame, que vienen;
Dar. III demonio que te ampare;
anda, muger. Lesb. Ya no puedo.
Dar. Cerca eta el Convento.
Lest'. QC haces ?	 _,
Dar. ilite es el Carmen, 'camina.
Lest'. Adonde?, Dato. A meterme Prayle.	 a pediros vengo, Padres,
Lest'. Mira que llegan,	 -	 que me deis., para morir
Dentro Federico. Seguidlos,	 en la Religion del Carmen,
	
porque ninguno fe acape. (i-a. 	el '.agrado LÍcapulario,
Lesb.YA han muerto A Lucreei.a.Dat.Cier-	 (F.c. ha fido el norte brillante
por
por donde faquC del golfo
de mis delitos la. nave:
y oy ()sic pido, porque
fepan todos los mortales,
que elle Santo Habita folo‘
a falvarnos es bat tante.	 •
2. Qlj : dices? I., Padee Prior„
&l'ele., ea nada repare,
no le malogre el te:Foro
a la Religion tan grande.
C6mo-ellb dices-, fabiendo,
que ell .^2n tan pobres los Padres,.
que no ay en toda la -Caía
ningum Habito que darle ?
Pues como quieres que a.ora„
Con tantas necefsidades,
nueftra pobreza le admita?
Frsvic.No me negueis bien tam grande,
que el Cielo os dará remedio.
D at. Padre, fi elle bier nos hace,
cienos el Habito a entrambos,
que aunque no lo digo a nadie,
'foy Sa oto de quando en, quando„
y porque Habito no falte,
hare uni milagro al momento.
Corno ha de fer. ?
-
Dato. Elfo es fácil..
S401-. 1-odas las mugcrfs. de Religiofas-,
::Áit,"rs'éttufiolio on un azafate., en que trae
el I-Lb•itfi:s y delante cion dos luces,	 -	 •
c.Intando la . Al ufica.
Mrlfic‘r. Te Deum raudarnus,&c:
ciolod. Franco, Dios, que_aqui...te llama,
-
para oue nada te falte.,
aqui el Hábito te ernbia,.
Franc. Mi hun-illciad tu nombre
.bat. Venlo aqui, me lleve. el . diablo•
ii no to.Santo ; de un. Angel
tergo el Alma, kan telligos...
2. C iJo, . prodigio notable!
1. (.31 . án ventura!
Lesb. Efiraf1.0 alfombro!
etrfloi: Llega, Franco, y el ultrage
de los hierros quita al cuerpo,.'
pues del alma los quitafte.




cuflod. Tu ventura embidia - un Angel.
Buelven a.. • cantar
 mientrds le vifien el
	- 	 Habito , yen. acabando dice dentro
- Federico,
i Mufica. Te Deum laudarnus„&c..reder. Dex6 mi honrada venganza
	
,	 cubierto el,carnpo de fangre.. -
, Lesb. Federico es elle, Cielos!
' Dent. Ay de mi I caft.. No-temanadie,
gire ello es para que de Franco
• fean las glorias cabales.
Sale el Sargento, ,y otro huyendo de ,
 Fede-
	
.	 rico , 7 tuerecia, aparece en ta Cruz,
	. 	 hincada de rodillas.', yiffitbe
:. á fu tiempo.,
Sargent. Elle Sagrado me valga.
; Fecier. No poelra,aunque da! te ampares;
 mas Cielos„qu¿t relplandores
me han cegado en un inilante?,
- Cufiod. Honrad a Dios,pecaeiores„
la Fé imitando conflantes
	




que.derpues de aver lavado
con:la contricion mas grande,
en la Confersion lbs culpas,
al que le di() auxilios
 tales
ya el llanto efpiritu 'entre.ga.'
Lucrec. linmanos de t.4_1STpiedades,
Seflor,,mi alma encomiendo.
Crrflod. - Lfpirit us Celefliales,
los qiie-a vueltro:car , o ella
ella. alma ,„.a . .quien. amparafteis,
L'evadid donde la cfpera
., Silla de gloria immutable.
Wil, diehofa. pecadora,
	 .
N.,:ri donde el Cielo te ampare.
Mrifica.-.`Te -.1) ,z:u in, lauda mus, &c.
Data. Con cito, kfiores míos,
Ii guitan las circunllancias,
Lesbia ira ,a : las:Recogidas,
y O a fer Donakibto el Carmen,
y con que le ekri un vitor
al Poeta que elfo hace, .
- da 'fin dichoro a San Franco





Se ha liará en Salamanca en la Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua..
